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ACI. Asociación Internacional de Cooperativas. 
ACUERDO COOPERATIVO. El contrato cooperativo es el que se celebra por número 
determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de 
derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con 
fines de interés social y sin ánimo de lucro. 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Arte y la ciencia de formular, implementar y 
evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus 
objetivos. 
AMENAZAS. Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 
inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 
BRAINSTORM. Tormenta de ideas, es una dinámica que busca "hacer fluir ideas" en 
forma participativa para enunciar o identificar problemas, determinar causas probables 




COOPERATIVA. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la 
cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir 
conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general. 
COOTRAELEMAG. Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena. 
DEBILIDADES. Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o 
dificultan el éxito de una empresa. 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. Análisis de fortalezas y debilidades internas de la 
organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. 
ESTRATEGA. Persona o funcionario a quien corresponde la definición de los 
objetivos y políticas de la organización. 
ESTRATEGIA. Configuración de objetivos de largo plazo, a los criterios para orientar 
las decisiones fundamentales, y al conjunto de políticas para llevar adelante las 
actividades necesarias. 
ÉTICA EMPRESARIAL. Son los principios de conducta de las organizaciones que 
sirven de guía para su toma de decisiones y comportamiento. 
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FORTALEZAS. Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen 
y apoyan el logro de los objetivos de una institución. 
MISIÓN. Formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área 
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el 
logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de su empresa o 
área, es la definición "Del Negocio" en todas sus dimensiones. Involucra al cliente 
como parte fundamental del deber ser del negocio. 
MONITORÍA ESTRATÉGICA. Seguimiento sistemático del proceso estratégico con 
base en unos índices de desempeño y unos índices de gestión que permitan medir los 
resultados del proceso. Deben proveer la información para la toma de decisiones 
estratégicas. 
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES. Resultados a largo plazo que una organización 
espera lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa o área de negocio. 
POLÍTICA. Es el medio que se usará para alcanzar los objetivos anuales. Incluyen, 
los lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para reforzar las 
actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las políticas sirven de guía 
para tomar decisiones y abordan situaciones reiterativas o recurrentes. 
PLANES DE ACCIÓN. Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para 




PRINCIPIO CORPORATIVO. Conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la 
vida de una organización. 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS. Son un número limitado de áreas estratégicas en las 
cuales la organización, unidad estratégica de negocios o departamento, debe poner 
especial atención y lograr un desempeño excepcional con el fin de asegurar una 
competitividad en el mercado. Los proyectos estratégicos son aquellas áreas 
"condición para que el negocio logre sus objetivos". 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. Organismo de carácter técnico, 
adscrito al ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera. 
VISIÓN CORPORATIVA. Es la declaración amplia y suficiente de dónde quiere que 
su empresa o área esté dentro de 3 ó 5 años. No debe expresarse en números, debe 
ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la 
pertenencia de todos los miembros de la organización. 
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RESUMEN 
La Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena es una empresa que 
se encuentra en proceso de penetración en el mercado y la cual ha sido creada ante la 
intención de un grupo de personas dedicadas al trabajo de electricidad buscando un mejor 
futuro económico y social. Sin embargo, ésta fue creada sin las más mínimas condiciones 
administrativas y financieras, impidiendo en gran parte dotarse de herramientas que le 
brinden al asociado seguridad en la prestación y desarrollo del ejercicio de sus labores, 
así como estar a la vanguardia de la tecnología en el ramo del sector eléctrico, lo cual la 
convierte en una empresa débil y con problemas para poder competir con las demás 
empresas del sector eléctrico. 
Teniendo en cuenta esta situación, las directivas de la cooperativa decidieron emprender 
el camino hacia el crecimiento, desarrollo y posicionamiento competitivo en el sector, para 
lo cual solicitaron la colaboración de los autores de este trabajo, con el propósito de que 
se le realizase un estudio minucioso, lo que al final fue de mucha ayuda en el diseño y 
formulación del Plan de Desarrollo Estratégico para la COOTRAELEMAG, el cual 
contempla áreas como recursos humanos, desarrollo e investigación, informática, 
marketing, finanzas, entre otros y para ello, se tuvieron en cuenta una serie de variables 
tales como: Demográficas, sociales, culturales, legales y económicas; las cuales 
combinadas entre sí, permitieron el diseño del Plan. 
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INTRODUCCIÓN 
A través de la historia el proceso de colaboración mutualista (cooperación), se ha 
dado de manera muy particular, donde las primeras comunidades convivieron bajo 
el modo de producción comunitaria (Comunitivismo Primitivo), sin embargo, 
empezaron a presentarse diversidad de formas de producción a medida que la 
economía y la historia en sí evolucionaban, pasando así, por períodos históricos 
como el Esclavismo, el Feudalismo, el Capitalismo, el Socialismo, y a través de los 
cuales de una u otra forma siempre subsistió el modo colaboracionista entre sus 
diferentes poblaciones existentes en cada una de las épocas históricas. 
Es así, como con la aparición de nuevos acontecimientos durante la Edad Media, 
tales como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, los pequeños 
productores se asociaron para conformar grupos de apoyo comunitarios, que más 
tarde se transformaron en lo que hoy conocemos como Empresas Cooperativas, y 
las cuales han ido gestándose en la actividad económica de acuerdo a la 
clasificación' establecida en la Ley 79 de 1988, a saber: 
MARÍN Arango, Edwin. Empresas Cooperativas Solidarias y otras Formas Asociativas. Aspectos Legales y Conceptuales. 
Medellín — Colombia, 1998. Editorial COIMPRESOS Pág. 143— 144 ISBN 958-95451-0. 
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Cooperativas según sus actividades. Ley 79 de 1988, "Artículo 61. Las 
cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades podrán ser especializadas, 
multiactivas e integrales". 
Cooperativas especializadas. "Art. 62. Serán cooperativas especializadas 
las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a 
una sola rama de la actividad económica, social o cultural" 
Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su 
objeto social, mediante la suscripción de convenios con otras entidades 
cooperativas. 
Cooperativas multiactivas. "Art. 63. Serán cooperativas multiactivas las 
que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de 
servicios en una sola entidad jurídica. 
Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo 
con las características de cada tipo especializado de cooperativa". 
Cooperativas integrales. "Art. 64. Serán cooperativas integrales aquellas que en 
desarrollo de su objeto social, realicen dos o más actividades conexas y 
complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de 
servicios" 
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Cooperativas según su objeto. Ley 79 de 1988. Otras formas de clasificar 
las cooperativas son según su objeto, donde podemos identificar tres clases: 
Cooperativas de distribución. La mayoría de las cooperativas 
colombianas son de distribución como las de ahorro y crédito, seguros, vivienda, 
consumo, transporte, educación, etc. Sus asociados aportan dinero y reciben 
servicios según su objeto. 
Cooperativas de comercialización. El patrimonio de este tipo de 
cooperativas se adquiere haciendo depósitos en especie como: las de caficultores, 
que depositan café; las lecheras, depositan leche y la cooperativa les comercializa 
sus productos y de esta forma constituyen sus aportes. 
Cooperativas de trabajo asociado. El asociado deposita su fuerza de 
trabajo, la cooperativa compensa y de estas compensaciones un porcentaje de 
ellas se convierte en aportes sociales. 
Teniendo en cuenta el rol de empresa, adoptados por estos entes, se hace 
necesario emprender la constitución de cada una de ellas, de manera legal y con 
todos los parámetros administrativos, que le permitan a éstas, el normal 
funcionamiento, y el logro de las metas y objetivos propuestos y adoptados por 
cada uno de sus asociados en el momento mismo de emprender la iniciativa de 
fundar una cooperativa, sea cual fuere el tipo o razón social de la misma. 
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En ocasiones las directivas de cualesquiera sea el ente económico (con o sin 
ánimo de lucro), para el caso objeto de estudio la Cooperativa de Trabajo 
Asociado de Electricistas del Magdalena "COOTRAELEMAG", adolecen de ciertas 
pautas para diseñar la Filosofía Empresarial y demás instrumentos de control en la 
ejecución de las actividades, tales como: el Manual de Funciones, el Reglamento 
Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral, lo que de una 
u otra forma evita el desarrollo armónico de la organización. 
Lo anteriormente mencionado, y como empresa cooperativa que apenas está 
realizando su lanzamiento al mercado de las empresas del sector en la ciudad de 
Santa Marta, el presente trabajo busca realizar el diseño de los aspectos 
enunciados en el anterior párrafo. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente la Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena 
"COOTRAELEMAG", es una empresa que tiene poco tiempo de vida en el sector 
cooperativo, evidenciado en el cumplimiento de sus labores bajo parámetros 
establecidos por el sistema administrativo tradicional, lo cual les podría dificultar la 
realización y ejecución de las actividades, así como también la toma de decisiones 
ante problemas y/o situaciones futuras, lo que lleva a replantear las políticas, 
estrategias y métodos establecidos para la toma de decisiones. 
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Ante la situación anteriormente expuesta, las directivas de la Cooperativa, por 
sugerencias' de los estudiantes de Grado proponentes del presente proyecto, 
decidieron iniciar el camino hacia el éxito a través del diseño y adopción del sistema 
administrativo de la "Planeación Estratégica", a través del cual se podrá formular el 
direccionamiento estratégico, las políticas, las estrategias, establecer los recursos y 
medios, para el logro del normal desarrollo organizacional y personal de los 
integrantes del ente cooperativo objeto de estudio. 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo general. Elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico de la Cooperativa 
de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena, buscando con esto su desarrollo, 
crecimiento y posicionamiento. 
0.2.2 Objetivos específicos. 
Propender por la acreditación de la "COOTRAELEMAG" 
Diseñar el Direccionamiento estratégico para la empresa cooperativa. 
Diseño del Plan de Desarrollo Estratégico de la Empresa Cooperativa. 
Plantear el Reglamento de Higiene y Seguridad laboral del Ente. 
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0.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta que el desarrollo y normal funcionamiento de las empresas se 
basa en la tenencia de un excelente talento humano, columna vertebral o eje 
central de las empresas, se hace necesario adoptar una serie de aspectos 
fundamentales como: Una adecuada estructura organizacional, filosofía, 
reglamentos, manuales flexibles, esto es, que puedan adaptarse a las diferentes 
condiciones dadas en el mundo empresarial. 
De igual forma, como la empresa objeto de este estudio apenas se encuentra en 
proceso de crecimiento en el mercado, debido al poco tiempo que lleva prestando 
sus servicios como Cooperativa, se hizo indispensable para ésta, el diseño 
inmediato del Plan de Desarrollo Estratégico (Misión, Visión, Principios, Valores, 
Estrategias y Políticas), Manual de Funciones y Procedimientos, Reglamento 
Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral. 
0.4 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 
0.4.1 Delimitación del espacio geográfico. La presente Memoria de Grado tuvo 
como base las instalaciones de la Cooperativa de Trabajo Asociado Electricistas 
del Magdalena, las cuales se encuentran ubicadas en la calle 10 del No. 5 —47, 
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oficina 104 del Edificio Unión, del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, capital del departamento del Magdalena, y la cual se encuentra ubicada 
geográficamente en los 110 
 14' 50" de latitud Norte y los 740 
 12' 06" de longitud 
Oeste. 
0.4.2 Delimitación del espacio temporal. Teniendo en cuenta que la 
empresa objeto del presente estudio es relativamente nueva dentro de las 
empresas del sector, el período histórico sobre el cual se basó la investigación fue 
desde el 23 de febrero del 2002. hasta el día 30 de junio del 2.002. 
0.4.3 Duración real. La duración real en la realización de la presente 
investigación fue de ciento cincuenta días (150) contados a partir de la aprobación 
del anteproyecto de Grado. 
0.4.4 Forma como se observó la población. La población objeto de estudio fue 
analizada de manera exhaustiva en todos sus componentes esenciales, sobre 
todo en el área organizacional de la cooperativa. 
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0.5 MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
0.5.1 Marco teórico 
0.5.1.1 La solidaridad: Conceptualización e historia. Reconocimiento legal 
como sector económico2. Por necesidad constitucional, en Colombia más que 
por doctrina cooperativa, es imperativo desarrollar inicialmente los conceptos 
relacionados con las formas asociativas, la solidaridad, la propiedad colectiva, las 
acciones populares, las fuerzas sociales, la participación comunitaria, los sectores 
económicos, temas éstos que tienen que ver con nuestro quehacer y con el 
contenido de nuestra Constitución Política. 
A finales del siglo XIX se desarrollo toda una teoría social que se venía madurando a 
lo largo del mismo siglo, incluso en siglos anteriores; esta teoría aparece con base en 
los procesos sociales que se difunden en toda Europa con motivo de la implantación 
de la concepción capitalista, una vez superada la Revolución Industrial (1750 — 1850) 
Pues bien, el capitalismo con su explotación inhumana, con su deseo aberrante de 
enriquecimiento, con su atropello desmedido a la clase trabajadora y otras cosas más, 
hace aparecer una serie de ideólogos que no sólo buscaban interpretar estas penurias 
sino que enuncian teorías como solución a este gran flagelo. 
MARÍN Arango, Edwin. Op. Cit.. p. 18 
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0.5.1.2 El cooperativismo en Colombia. Las organizaciones actuales3 deben ser 
conducidas sobre la base de cuatro ideas básicas que representan la guía para la 
elaboración de políticas claves que posibilitan a la organización un nivel de gestión 
de alta efectividad. Estas ideas son: 
Disposición permanente a dar flexibilidad a los sistemas de producción. 
Programas rígidos inflexibles, son incompatibles con los conceptos actuales 
y con la situación de cambio constante en las que están inmersas las 
organizaciones. 
Atención sistemática a la reducción de gastos, significando que es un 
elemento clave que no puede estar ausente de la mente de los directivos y 
sus subordinados por representar la base para la obtención de utilidades. 
Alto sentido de responsabilidad y atención al cliente como fuente esencial 
para la imagen y prestigio que llevan al éxito en el mercado a cualquier 
organización. 
Agresividad, visión amplia y rapidez con relación a la introducción 
sistemática y oportunidades de las innovaciones y cambios tecnológicos. 
El alcance y efectividad de lo antes expuesto significa que la alta dirección tenga 
presente nuevos enfoques y nuevos conceptos, así como las diferencias y puntos 
comunes entre ellos y ser capaces de transmitir esto a toda organización, 




0.5.1.3 Cooperativa4. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en 
el cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los 
siguientes requisitos: 
Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 
Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de 
los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el 
trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportantes y 
conservándolos en su valor real. 
0.5.1.4 Características de las cooperativas5. Toda cooperativa deberá reunir las 
siguientes características: 
Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios. 
Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Legislación Cooperativa. Ley 79 de 1.998. Edición Actualizada 2.002. p. 8 - 9 
Ibid., p. 9. 
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Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática. 
Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 
Que se integre económica y solidariamente al sector cooperativo. 
Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideración a sus aportantes. 
Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 
Que establezca la irrepartibilídad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 
Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 
Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular 
que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
0.5.1.5 Prohibiciones a las cooperativas6. A ninguna cooperativa le será 
permitido: 
Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 
Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los 
beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas. 
lbíd p 9 
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Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o 
preferencias a una porción cualquiera de los aportantes sociales. 
Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos, y 
Transformarse en sociedad comercial. 
0.5.1.6 Constitución y reconocimiento de las cooperativas7 . En desarrollo del 
acuerdo cooperativo (contrato que se celebra por número determinado de 
personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho 
privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de 
interés social y sin ánimo de lucro — toda actividad económica, social o cultural 
puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo-.), las cooperativas se 
constituirán por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 
La constitución de toda cooperativa se hará en asamblea de constitución, en el 
cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los órganos de 
administración y vigilancia. El Consejo de Administración allí designado nombrará 
el representante legal de la entidad, quien será responsable de tramitar el 
reconocimiento de la personería jurídica. El acta de asamblea de constitución será 
firmada por los asociados fundadores, anotando su documento de identificación 
legal y el valor de los aportes iniciales. 
[bid p 11 -14 
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El número mínimo de fundadores será de veinte, salvo las excepciones 
consagradas en normas especiales. 
El reconocimiento de la personería jurídica se hará con base en los siguientes 
requisitos: 
a Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica. 
Acta de la asamblea de constitución. 
Texto completo de los estatutos. 
Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportantes iniciales 
suscritos por los fundadores, expedida por el representante legal de la 
cooperativa, y 
Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una 
intensidad no inferior a veinte (20) horas. — La educación cooperativa de los 
sectores indígenas y agropecuarios será impartida por el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas. 
Para todos los efectos legales será prueba de la existencia de una cooperativa 
y de su representación legal, la certificación que expida el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas. 
Los estatutos de toda cooperativa deberán contener: 
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1 Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 
Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades. 
Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro 
y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 
Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 
Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los 
asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o con ocasión de actos 
cooperativos. 
Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones 
de los órganos de administración y vigilancia, condiciones, 
incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros. 
Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 
Representación legal; funciones y responsabilidades. 
Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa; reservas y fondos 
sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos. 
Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa; 
forma de pago y devolución; procedimiento para el avalúo de los aportes en 
especie o en trabajo. 
Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. 
Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados. 
Normas para fusión; incorporación, transformación, disolución y liquidación. 
Procedimientos para reforma de estatutos, y 
Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el 
adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles 
con su objeto social. 
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0.5.1.7 Clases de cooperativase. Las cooperativas en razón del desarrollo de sus 
actividades podrán ser especializadas, multiactivas e integrales. 
Serán cooperativas especializadas las que se organizan para atender una necesidad 
especifica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. 
Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto 
social, mediante la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas. 
Serán cooperativas multiactivas las que se organizan para atender varias 
necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. 
Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con 
las características de cada tipo especializado de cooperativa. 
Serán cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su objeto social, 
realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, 
distribución, consumo y prestación de servicios. 
En todo caso, las cooperativas podrán comprender en su objeto social la prestación 
de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros. 
0.5.1.8 Principios de la economía solidaria. Son principios de la Economía 
lbíd , p 25 
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Solidaria: 
El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 
sobre los medios de producción. 
Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
Administración democrática, partícipativa, autogestionaria y emprendedora. 
Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
7 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 
Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
Servicio a la comunidad. 
Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
Promoción de la cultura ecológica 
0.5.1.9 Fines de la economía solidaria. La economía solidaria tiene como fines 
principales: 
Promover el desarrollo integral del ser humano. 
Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la paz de los pueblos. 
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Contribuir el ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social. 
Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el 
trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna. 
0.5.1.10 Empresas asociativas de trabajo9. Las Empresas asociativas de 
Trabajo, serán organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan 
su capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio 
de la organización una tecnología o destreza u otros activos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Las empresas reguladas por la Ley 10 de 1.991, y que se constituyan con arreglo 
a sus disposiciones, serán las únicas autorizadas para usar la denominación de 
empresas Asociativas de Trabajo y para acogerse a los beneficios otorgados por 
éstas. 
Las Empresas Asociativas de Trabajo tendrán como objetivo la producción, 
comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la 
prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. 
° Ley 10 de 1.991. Op. Cit. p. 23 
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Los aportes de carácter laboral que haga cada uno de los asociados serán 
evaluados por la Junta de Asociados por períodos semestrales, asignando una 
calificación al desempeño y a la dedicación. 
En el caso de que haya aportes adicionales en tecnología o destreza, la 
calificación se hará teniendo en cuenta su significado para la productividad de la 
Empresa 
La redistribución de estos aportes adicionales, en ningún caso podrá ser superior 
a la cuarta parte de lo que se asigne a la totalidad de los aportes de carácter 
laboral. 
Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial con las 
Empresas Asociativas de Trabajo. Por tanto, los aportes de carácter laboral no se 
rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sino por las Normas 
del Derecho Comercial. 
La personería jurídica de las Empresas Asociativas será reconocida desde su 
inscripción en la Cámara de Comercio, siempre que se acredite el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
Presentación del acta de constitución; 
Adopción de los estatutos; 
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c) Que la empresa Asociativa sea integrada por un número no inferior a tres 
(3) miembros fundadores. 
Las Empresas Asociativas de Trabajo estarán exentas de los impuestos de renta y 
complementarios y de patrimonio. 
Las Empresas Asociativas de Trabajo que desarrollen su actividad en sectores 
declarados de interés preferente por el Ministerio de Hacienda podrán tener 
acceso a las líneas de crédito que determine ese mismo Ministerio. 
Estas empresas se disolverán por sentencia judicial o por reducción del número 
mínimo de miembros. Así mismo, estas empresas deberán organizarse en 
agrupaciones de segundo grado, con el objeto de asumir la defensa de sus 
intereses, representar a sus afiliados ante las autoridades y terceros y ejercer 
control y vigilancia sobre sus miembros. 
Las personas que se asocien de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, 
tendrán derecho a afiliarse al instituto de Seguros Sociales con arreglo a lo 
dispuesto por el Gobierno en la condición de trabajadores por cuenta propia. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, conforme a la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional, promoverá la organización de Empresas Asociativas 
de Trabajo y dará el apoyo administrativo y técnico necesario a través de la 
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capacitación y transferencia de tecnología, para el desarrollo de las actividades de 
dichas Empresas. 
Las entidades oficiales facilitarán el acceso a los recursos para adquirir y mejorar 
maquinaria, herramientas y equipos, para estimular la productividad de las 
Empresas Asociativas de Trabajo. 
De igual forma, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará un sistema de 
información sobre mercadeo de bienes y servicios y apoyará la gestión de las 
Empresas Asociativas de Trabajo. 
El Gobierno Nacional reglamentará los términos, condiciones de naturaleza 
financiera, operativa y de personal para la calificación y determinación de las 
Empresas Asociativas. Así mismo, los mecanismos para la vigilancia y control de 
las mismas. 
Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y control de 
las empresas de que trata la presente ley. 
 
El Director Ejecutivo de las Empresas Asociativas deberá remitir al Ministerio de 
Trabajo, dentro de los quince (15) días siguientes, copia auténtica del acta de 
constitución de los estatutos y del acto de reconocimiento de la personería jurídica 
con el fin de que se efectúe el registro correspondiente. 
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Estas empresas no podrán ejercer funciones de intermediación, ni ejercer como 
patrono 
0.5.1.11 Planeación estratégica. 
Evolución de la planificación estratégica". Cuando Aníbal planeaba 
conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su reino, luego formuló 
las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los comparó y combinó 
con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. 
Esto representa el proceso de Planificación Estratégica que se aplica hoy en día 
en cualquier empresa. 
Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la 
Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los 
impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, la Planificación 
Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente en los años setenta, 
como resultado natural de la evolución del concepto de Planificación: Taylor 
manifestaba que el papel esencial del "management" exigía la planificación de las 
tareas que los empleados realizarían, el gerente pensaba de qué, cómo y cuándo 
ejecutar las tareas y el trabajador hacía. 
Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el 
,°www.monografías.c,om.Universidad Santa María.htm 
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desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de un 
bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de vida de los 
productos se acorta; la velocidad de los procesos causas, por una mayor 
competencia. 
La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que desplaza 
el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) Con la 
Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos 
factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 
Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 
relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, 
en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo 
presente y futuro, esencialmente dinámico. 
En la década de los setenta, el término planeación a largo plazo "se usó para 
describir el sistema". El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a 
experimentar a mediados de los años setenta. En Venezuela se comienza algo 
más tarde. 
Se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica: 
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El Porvenir de las Decisiones Actuales. 
Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 
significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de 
causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 
intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica 
consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 
surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 
proporcionan la base de qué una empresa tome mejores decisiones en el presente 
para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un 
futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 
Proceso. 
Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 
lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 
de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para 
decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y 
cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y que se hará con los resultados. La 
Planeación Estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y 
conducida con base en una realidad entendida. 
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Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie 
de planes producidos después de un período de tiempo específico, durante el cual 
se elaboraron los planes. También debería entenderse como un proceso continuo, 
especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que, los cambios en 
el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que los planes deberían 
cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y 
ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 
Filosofía. 
Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 
dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación 
para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la 
dirección. Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más 
que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. 
Estructura. 
Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 
fundamentales, que son: Planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 
esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus 
propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 
detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los 
objetivos y propósitos básicos de la compañía. 
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0.5.1.12 Aspectos básicos de estrategia empresarial". La eficiencia con que 
una organización alcanza sus objetivos y satisface las necesidades de la sociedad 
depende de cuan bien realicen su trabajo los administradores. Si hacen bien su 
trabajo es probable que la organización logre alcanzar sus objetivos. Y si las 
principales organizaciones de un país alcanzan sus metas, la nación como un todo 
prosperará. 
Según Peter Drucker, el desempeño de un gerente puede medirse a partir de dos 
conceptos: "Eficiencia" y "Eficacia", dice que "Eficiencia" es "hacer correctamente 
las cosas" y "Eficacia" es "hacer las cosas correctamente". 
0.5.1.13 La organización estratégica12. -Origen de la estrategia- El concepto de 
estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego "strategeia", que arte o ciencia 
de ser general. Los generales griegos dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas 
como en la defensa de las ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue 
distinto de recursos. De igual manera, la estrategia de un ejército también podría 
definirse como el patrón de acciones que se realizan para poder responder al 
enemigo. Los generales no solamente tenían que planear, sino también actuar. Así 
pues, ya en tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenía tantos 
componentes de planeación como de toma de decisiones o acciones conjuntamente, 
estos dos conceptos constituyen la base para la estrategia. 
lbíd , p.2 
lbíd , p 2 
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0.5.1.14 Definición y concepto de estrategia13. La estrategia es producto de un 
acto creador, innovador, lógico y aplicable, que genera un grupo de acciones 
coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas. 
Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance una posición 
competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde se desenvuelve y 
mejorar la eficacia de la gestión. 
El concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos perspectivas: 
Desde la perspectiva de lo que una organización pretende hacer. 
Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 
En la primer perspectiva la estrategia "es el programa general para definir y 
alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica su misión". En esta 
definición el vocablo Programa implica que el papel activo (conocido como 
planeación estratégica o administración estratégica), racional y bien definido que 
desempeñan los administradores al formularse la estrategia de la organización. 
En la segunda perspectiva, la estrategia es "El patrón de respuestas de la 
organización su ambiente a través del tiempo". Conforme a esta definición, toda 
organización cuenta con una estrategia (no necesariamente eficaz), aun cuando 
nunca haya sido formulada de modo explícito. Esta visión de estrategia es 
bid., p. 2 - 3 
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aplicable a las organizaciones cuyos administradores son reactivos, aquellos que 
responden pasivamente y se ajustan al entorno solo cuando surge la necesidad. 
Conceptos de varios autores pueden dar una visión general acerca del concepto 
de estrategia. 
K I Hatten, en 1987, en Strategic Management, Análisis and action, dice que la 
dirección estratégica es el proceso a través del cual una organización formula 
objetivos, está dirigida a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía 
para la obtención de los objetivos de una organización. Es el arte (maña) de 
entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear 
valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una 
estrategia exitosa hay dos reglas claves: Hacer que lo que haga bien, y escoger a 
los competidores que pueden derrotar. Análisis y acción estén integrados en la 
dirección estratégica. 
F. David, en 1994. Gerencia Estratégica, formula que una estrategia tiene que 
llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de sus fortalezas internas, 
aprovechar las oportunidades internas y evitar aminorar el impacto de las 
amenazas externas. En este proceso radica la esencia de Gerencia Empresarial. 
H. Koontz, Estrategia, Planificación y Control. Las estrategias son programas 
generales de acción que lleven consigo compromisos de énfasis y recursos para 
poner en práctica una misión básica, son patrones de objetivos los cuales se han 
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concebido e iniciados de tal manera, con el propósito de darle a la organización 
una dirección planificada. 
C.H. Besseyre. Plantea que la estrategia se percibe, ante todo, como un proceso 
de elección de la empresa; orientador de la evolución de la empresa durante un 
plazo de tiempo siguiendo un método relativamente estructurado que pasa por dos 
fases indisolublemente unidas, la elaboración y la aplicación. 
Para Theodore A. Smith, la estrategia es la fórmula para obtener éxito en el 
mundo de los negocios. Es el plan para conseguir los mejores resultados de los 
recursos, la selección del tipo de negocio en que comprometerse y plan para 
conseguir una posición favorable en el campo empresarial. Es tomar medidas para 
hacer frente a un mundo externo siempre cambiante y comprender las 
características peculiares de una industria y el programa para hacerle frente. 
A. Chandler J. connota que la estrategia es determinar los objetivos y las metas 
fundamentales a largo plazo, adoptar políticas correspondientes y asegurados 
recursos necesarios para llegar a esas metas. 
Para Kenneth Andrew, la estrategia es el conjunto de misiones y objetivos 
principales o metas, así como políticas y planes esenciales para realizar esas 
metas, presentados en la forma de selección de actividades a que la empresa se 
consagra o va a consagrarse. 
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0.5.1.15 Enfoques para la formulación de estrategias". 
1. Enfoque Ascendente. Las iniciativas en la formulación de la estrategia son 
tomadas por diversas unidades o divisiones de la organización y luego son 
enviadas hacia arriba para que sean completadas en el nivel corporativo. La 
estrategia en el ámbito corporativo será entonces un agregado de esos planes. La 
debilidad de este enfoque está en que la estrategia corporativa puede terminar 
siendo incoherente reflejando simplemente los objetivos de las decisiones antes 
de iniciar la planeación. 
2 Enfoque Descendente. La iniciativa la toman los ejecutivos del nivel 
superior de la organización, quienes formulan una estrategia unitaria y coordinada, 
generalmente contando con el asesoramiento de los gerentes a nivel más bajo. 
Esta estrategia global se utiliza después para fijar los objetivos y evaluar el 
desempeño de cada unidad de negocio. 
3. Enfoque lnteractivo. Este enfoque, que es un compromiso entre los dos 
anteriores, los ejecutivos en el ámbito corporativo y los gerentes de nivel más bajo 
preparan una estrategia, previa consulta entre sí, de ese modo se establece un 
nexo entre los objetivos de la organización y el conocimiento de los gerentes sobre 
situaciones concretas. 
lbíd p 4 
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4. Enfoque a nivel dual. La estrategia es formulada de manera independiente 
en el nivel corporativo y de negocios. Todas las unidades forman planes que sean 
apropiados a sus situaciones particulares y por lo regular esos planes son 
revisados por la gerencia corporativa. En el nivel corporativo, la planeación 
estratégica es continua y se centra en metas más vastas de la organización: 
¿Qué adquirir y cuando deshacerse de negocios? 
¿Qué propiedades asignar a las diversas unidades de organización? 
0.5.1.16 Niveles de estrategia". 
1. Estrategia de nivel corporativo. Esta estrategia la formula la alta 
administración con el fin de supervisar los intereses y las operaciones de 
organizaciones que cuentan con más de una línea de negocios. Las principales 
preguntas que se deben responder a este nivel son: 
¿En qué tipo de negocios se debe involucrar la compañía? 
¿Cuáles son las metas y las expectativas para cada negocio? 
¿Cómo se deben asignar los recursos para que se puedan alcanzar las metas? 
'5 Ibid.. p. 4- 6 
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Estrategia de unidad de negocios. Esta estrategia es formulada para 
alcanzar las metas de negocios específicos y se ocupa de la administración de los 
intereses y operaciones de un negocio particular. 
Estrategia a nivel funcional. Esta estrategia es formulada por un área 
funcional específica como un refuerzo para llevar a efecto la estrategia de la 
unidad de negocio. Esta estrategia se crea del marco de referencia para la 
administración de funciones (entre ellas finanzas, investigación y desarrollo, 
mercadotecnia y recursos humanos), de modo que de ellas se sustente la 
estrategia a nivel de unidad comercial. 
Es de suma importancia que las directrices de los niveles inferiores participen en 
el desarrollo de las estrategias funcionales, de modo que comprendan 
adecuadamente que es lo que es preciso realizar y se sientan más comprometidos 
con el plan. 
0.5.1.17 Lo que no es la planeación estratégica". La planeación estratégica no 
trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas sólo pueden tomarse en el 
momento. La planeación del futuro exige que se haga la elección entre posibles 
sucesos futuros, pero las decisiones en sí las cuales se toman con base en estos 
sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. La planeación estratégica nos 
pronostica las ventas de un producto para después determinar qué medidas tomar 
" lbid,, p 2 
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con el fin de asegurar la realización de tal pronóstico en relación con factores tales 
como: compras de material, instalaciones, mano de obra, etc. 
La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni tampoco 
el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente 
sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas revisa sus planes 
estratégicos en forma periódica, en general, una vez al año. La planeación 
estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el conocimiento acerca del 
medio ambiente. 
La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición y 
criterio de los directores. 
La planeación estratégica no es nada más que un conjunto de planes funcionales 
o una extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas para 
guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, para lograr 
las metas dictadas. 
0.5.1.18 Ventajas de la planeación estratégica'''. La planeación estratégica 
ofrece puntos importantes para las actividades de la organización. Al servirse de 
ella los gerentes dan a su organización objetivos definidos con claridad y métodos 
para lograrlo. Este proceso de planeación les ayuda a prever los problemas antes que 
Op. Cit., p. 9 
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surjan y a afrontarlos antes que se agraven, también ayuda a los gerentes a 
reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 
Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se produce sobre la base de 
la Teoría General del Sistema, la cual consiste en un conjunto organizado de 
elementos integrados y ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un mismo 
fin, supone la existencia de una serie de procesos interconectados, cuyo resultado 
global es superior al resultado de cada uno de ellos separadamente. 
Partiendo de la propia expresión de que la planeación estratégica evoca un viejo 
dilema, la planeación implica algo de rigidez e inflexibilidad y por su parte estratégica 
indica adaptación, cambio y flexibilidad. Es por eso que en estos tiempos convulsos 
de constantes cambios, en el mundo se acostumbra a hablar de gerencia o gestión 
estratégica. 
Gestión estratégica es un proceso que permite a las organizaciones ser proactivas en 
la proyección del futuro, en sus tres etapas: formulación, ejecución y evolución 
logrando a través de ello los objetivos de la organización. 
0.5.1.19 Modelos conceptuales de la planeación estratégica". Un modelo 
conceptual es aquel que representa una idea de lo que algo debería ser en 
general, o una imagen de algo formado mediante la generalización de 
particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en realidad en 
lbíd , p 2-3 
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las empresas 
Las principales características de los Modelos Conceptuales de la Planeación 
Estratégica son: 
Premisas de planeación. Premisas significa literalmente lo que va antes, lo 
que se establece con anterioridad, o lo que se declara como introductorio, 
postulado o implicado, las premisas están divididas en dos tipos: plan para 
planear, y la información sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de 
los planes. 
Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante que 
las personas involucradas en él, tengan un amplio conocimiento de lo que tiene en 
mente el alto directivo y cómo operará el sistema. 
Formulación de planes. En cuanto a conceptos y con base en las premisas 
antes mencionadas, el siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es 
formular estrategias maestras y de programas. Las estrategias maestras se 
definen como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las 
estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los 
recursos para proyectos específicos, tales como la construcción de una nueva 
planta en el extranjero. 
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A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un enfoque modelo 
para planear en esta área. Lo que se hace depende de los deseos de los 
directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados por las 
condiciones a las que se enfrenta la empresa en un momento preciso. 
La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara y se 
interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de cómo 
se debe llevar a cabo la estrategia para lograr objetivos, misiones y propósitos de 
la compañía a largo plazo. El periodo típico de planeación es de cinco años, pero 
existe una tendencia en las compañías más avanzadas en cuanto a tecnología, de 
planear por adelantado de siete a diez años. Las empresas que se enfrentan a 
ambientes especialmente problemáticos algunas veces reducen la perspectiva de 
planeación a cuatro o tres años. 
El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los planes a 
mediano plazo. En algunas organizaciones los números obtenidos durante el 
primer año de los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos logrados 
con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras empresas no 
existe la misma similitud. Los planes operativos serán mucho más detallados que 
los planes de programación a mediano plazo. 
Implementación y revisión. Una vez que los planes operativos son 
elaborados deben ser implantados El proceso de implantación cubre toda la 
gamma de actividades directivas, incluyendo la motivación, compensación, 
evaluación directiva y procesos de control. 
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Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para 
producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos directivos 
muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que pueden producir. 
Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década de los 
cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no revisarlos hasta 
que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las empresas 
pasa por un ciclo anual de planeación, durante el cual se revisan los planes. Este 
proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento de la planeación del 
siguiente ciclo. 
Flujos de información y normas de evaluación y decisión. Los "flujos de 
información", simplemente debe transmitir el punto de que la información "fluye" 
por todo el proceso de planeación. Este "flujo" difiere generalmente, dependiendo 
de la parte del proceso a la que sirve y del tema de la información. 
En todo proceso de planeación es necesario aplicar las normas de decisión y 
evaluación. Por otra parte, con el desarrollo de los planes operativos actuales, las 
normas de decisión se convierten en más cuantitativas, o sea, en fórmulas de 
sustitución de inventarios o de rendimientos sobre inversión. 
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0.5.1.20 Modelos de planeación estratégica". A continuación se relacionan 
diferentes modelos que han sido creados para la Planeación y Gestión 
estratégica de una empresa, propuesta por varios autores. 
1 Centro Latinoamericano de Administración par el Desarrollo.  
Etapas para el proceso de planeación estratégica. 
Determinación de la misión o razón de ser. 
Determinación de la estrategia. 
Determinación de las tácticas. 
Determinación de los proyectos. 
2. Harold Koontz 
Modelo de planeación estratégica. 
Los diversos insumos organizacionales. 
El perfil de la empresa. 
Orientación de Alta Gerencia. 
Objetivos de la Empresa. 
El ambiente interno actual. 
El ambiente externo. 
:bid , p 10 - 12 
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Desarrollo de las estrategias 
Planeación e implementación. 
3. Jorge Enrique Vanegas. 
Modelo de planeación estratégica. 
Análisis del entorno (diagnóstico de la empresa) 
Revisión de la misión. 
La posición estratégica 
d Metas y objetivos 
e. Formulación y estrategias 
Innovación de productos. 
Penetración de mercado. 
Desarrollo de productos. 





Programa y apoyos tácticos. 
g. Ejecución y Control. 
Retroalimentación. 
Análisis del entorno. 
Repetición. 
Marwin Bower 
Etapas para el proceso de planeación estratégica: 
Establecimiento de objetivos. 
Estrategia de Planeación. 
Establecimiento de metas. 
Desarrollar la filosofía de la compañía. 
Establecer políticas. 
Planear la estructura de la organización. 
Proporcionar el personal. 
Establecer los procedimientos. 
Proporcionar instalaciones. 
Proporcionar el capital. 
Establecimiento de normas. 
Establecer programas directivos y planes organizacionales. 
Proporcionar información controlada. 
Motivar a las personas. 
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Jorge A. Ruso León 
Modelo del diseño de la estrategia: 
a Determinación de la misión. 
Matriz DOFA. 
Formulación de la visión. 
Determinar áreas de Resultados Claves. 
Elaboración de los objetivos. 
Definición de las estrategias. 
Plan de acción. 
6. Modelo de plan estratégico: 
Formulación de la misión. 











0.5.2 Marco Legal. El sector cooperativo o de economía solidaria, se encuentra 
regido por la siguiente legislación: 
0.5.2.1 Legislación cooperativa. Ley 79 de 1.988 (diciembre 23) El propósito de 
la presente ley es dotar al sector cooperativo de un marco propio para su 
desarrollo como parte fundamental de la economía nacional de acuerdo con los 
siguientes objetivos: 
1 Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 
cooperativismo. 
Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general. 
Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 
Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una 
activa participación. 
Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al 
sector cooperativo. 
Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de 
los planes y programas de desarrollo económico y social, y 
7 Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa 
en sus diferentes manifestaciones. 
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0.5.2.2 Economía solidaria. Ley 454 de 1.998 (Agosto 4) En ella se 
determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la superintendencia de 
la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas 
Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera 
de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones en 
correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la 
Constitución Política de Colombia. 
0.5.2.3 Decreto 1111 de t989. Por el cual se reglamenta el capítulo XI del la 
Ley 79 de 1.988 y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por 
parte de las entidades cooperativas. 
0.5.2.4 Decreto 1134 de 1.989. Por el cual se reglamenta la actividad de ahorro 
y crédito desarrollada por las cooperativas y se dicta normas para el ejercicio de la 
actividad financiera por parte de éstas. 
0.5.2.5 Decreto 1333 de 1.989. Por el cual se establece el régimen de 
constitución, reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas. 
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0.5.2.6 Decreto 0468 de 1.990. Por el cual se reglamentan las normas 
correspondientes a las cooperativas de trabajo asociado contenidos en la Ley 79 
de 1.988 y se dictan otras disposiciones sobre el trabajo cooperativo asociado. 
0.5.2.7 Decreto 3081 de 1.990. Por el cual se establece el límite en que pueden 
reajustarse los aportes sociales que efectúen los asociados en las cooperativas, 
pre-cooperativas, empresa de servicios en las formas de administraciones 
públicas cooperativas y en fondos de empleados. 
0.5.2.8 Ley 10 de 1.991. Por la cual se regulan las empresas asociativas de 
trabajo "las empresas asociativas de trabajo, serán organizaciones económicas 
productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y 
algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza, 
u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa". 
0.5.2.9 Decreto 295 de 1.992. Por el cual se dictan normas sobre 
organizaciones juveniles. 
0.5.2.10 Decreto 1100 de 1.992. Por el cual se reglamenta la Ley 10 de 1.991. 
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0.5.2.11 Decreto 1688 de 1.997. Por el cual se suprimen y fusionan unas 
dependencias del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 
0.5.2.12 Decreto 1798 de 1.998. Por el cual se reglamentan los artículos 31, 36 
numeral 10 y 63 de la Ley 454 de 1 998 
0.5.2.13 Decreto 2206 de 1.998. Por el cual se ejercen las facultades 
extraordinarias establecidas en el artículo 51 de la Ley 454 de 1.998. 
0.5.2.14 Decreto 1401 de 1.999. Por el cual se desarrolla la estructura y 
funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria y se dictan otras 
disposiciones. 
0.5.2.15 Decreto 2159 de 1.999. Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la 
Ley 454 de 1.998, sobre niveles de supervisión a que están sometidas las 
entidades bajo la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
0.5.2.16 Decreto 1153 de 2.001. Por medio del cual se reglamenta la Ley 454 de 
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1.998 en lo relativo a la integración y funcionamiento del consejo Nacional de la 
Economía Solidaria, CONES. 
0.5.3 Antecedentes. Para entrar en materia, se hace indispensable tener un 
breve conocimiento histórico del cooperativismo. 
0.5.3.1 Conocimientos preliminares". Existen varias formas de abordar la 
historia, de pronto, con cualquier forma quedamos satisfechos siempre y cuando 
dicha forma corresponda a nuestra ideología. Veamos algunas: 
1. Hay quienes colocan a los personajes por encima de los acontecimientos y 
lo hacen porque para este análisis el hombre es quien hace los 
acontecimientos. 
Otros dicen que la historia es producto de la espontaneidad y que los 
hechos se dan porque eso es lo normal. Incluso, algunos opinan que el 
actuar de las personas es lo que hace que los acontecimientos se tornen 
problemáticos. En este mismo orden de ideas, hay también quienes 
piensan que la historia ya está señalada, predestinada y que es bobada 
innovar para el mejoramiento. 
2' MARÍN Arango, Edwin. Op.Cit., p. 56- 87. 
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Para otros la historia es producto del medio ambiente, de las circunstancias, 
de la costumbre de los hombres; en todo esto impera la envidia y el 
egoísmo y narran la historia desde este ángulo. 
Otra forma es a partir del desarrollo de las fuerzas productivas en oposición 
con las relaciones sociales de producción. Para éstos son las relaciones 
sociales las que imprimen dinámica a las fuerzas productivas. 
Queda por explicar que el Cooperativismo no se puede entender como un 
movimiento que siempre ha existido; analizado así, tenemos que buscar su 
iniciación en la historia Partiremos en nuestro análisis de las diferentes 
formaciones económico sociales. 
Formaciones económico — sociales21. Utilizamos el concepto de 
formación económico social, porque es el que más se ajusta al cooperativismo, a 
la sociedad y a nuestro análisis. 
Formación: Quiere decir que va adquiriendo forma hasta que alcanza su 
desarrollo o formación; la sociedad ha tenido históricamente cinco formas 
conocidas y delimitadas. 
Económico: Nos lleva al tipo de producción que se está realizando y a la forma 
lbíd p 87 - 88 
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como se reparte el trabajo y lo producido entre las personas. Como la cooperativa 
es una empresa, tiene que ver con lo económico. 
Social: Hemos venido insistiendo que esta característica es la que hace aparecer 
la cooperación, la ayuda mutua, la ayuda compartida, la solidaridad. 
Lo que más influye en las formaciones económico — sociales es el trabajo. El 
trabajo hizo al hombre social, lo social mejora el trabajo. El trabajo hace lo 
económico, lo económico mejora el trabajo. En una frase, un pueblo es en la 
medida en que se trabaje. El desarrollo de los pueblos se mide por las condiciones 
en que se trabaja y la calidad del trabajo ejecutado. 
El trabajo hace los medios de producción y dentro de éstos las técnicas, 
herramientas y máquinas. Esto hace que se mantenga como una ley social: Lo 
importante no es qué se hace, sino cómo se hace y con qué se hace. 
Históricamente conocemos cinco formaciones económico — sociales: 
Formación económico — social Primitiva. 
Formación económico — social Esclavista. 
Formación económico — social Feudal. 
Formación económico — social Capitalista. 
Formación económico — social Socialista. 
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Sólo en estas dos últimas se conoce y se ha desarrollado el cooperativismo. La 
cooperación siempre ha existido en cada una de las formaciones económico — 
sociales. 
Cuando el explotador se apropia, no hay otra forma de reclamar pacíficamente sino 
con expresiones como la caridad, la solidaridad, la fraternidad y la hermandad, siendo 
este medio el más fácil, pidiendo y solicitando comedidamente más no enfrentando y 
uniéndose a través de la ayuda mutua y el trabajo colectivo. 
1. Formación económico social primitiva22. Se inició hace 40 mil años 
aproximadamente. Para esta época todas las actividades sociales eran comunitarias, 
todos trabajaban, colaboraban, existía cooperación, no se hacían las cosas por 
solidaridad sino porque la unión y la acción colectiva eran más ventajosas. La historia 
nos muestra que en esta primera formación social imperaba por necesidad la 
cooperación, íntimamente unida a la integración y a la ayuda compartida. Los 
hombres nacían asociados por naturaleza y veían la cooperación en sus vivencias 
como única salida a sus necesidades (nunca ellos interpretaron estas necesidades 
como problemas) El trabajar conjuntamente para poder producir los bienes materiales 
que les permitiera la subsistencia era su objetivo. La constante en esta primera 
formación económico social era de dependencia del individuo al grupo, del cual no se 
podía separar, esto lo llevaba a desarrollar un trabajo social de cooperación. Así 
aparecen las primeras normas pautadas en comunidad, orientadas hacia la ayuda 
mutua. 
z2 lbid., p. 88 
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2. Formación económico — social esclavista23. Aparece aproximadamente 
hace ocho mil años. Babilonia — Egipto. En la anterior sociedad, las fuerzas 
productivas avanzaban en conocimientos por razón de la misma cooperación que 
se presentaba por el trabajo asociado. Todos aportaban a un mismo señor quien 
distribuía lo producido y él aprovechando esta solidaridad se fue adueñando 
inicialmente de lo producido y posteriormente del trabajo, de las tierras y del 
ganado: hizo su aparición el esclavismo; sólo cuando aparece la explotación, 
surge la solidaridad como solicitud del explotado o como concepción moralista y 
generosa para acabar con la explotación. 
Nos damos cuenta con lo anterior, de que el trabajo incrementa la productividad, 
es decir, hay un gran desarrollo de las fuerzas productivas manifiesto no sólo con 
más, sino con mejores productos; en cambio, las relaciones sociales de 
producción se tornan de libertad en opresión. 
Anteriormente los hombres se integraban para producir; en el período esclavista 
algunos pueblos se integraron para unir esfuerzos que les permitiera mejores 
condiciones de vida, fue así como aparecieron algunas organizaciones como las 
colonias y las ligas, para aquella época. 
El último estado Esclavista fue Roma y cayó en el siglo V. 
Para esta época se destaca la labor que cumplió la filosofía. Aparecieron, entre 
bid., p. 89 - 90 
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otros, Platón (427 — 347 a.C.), Aristóteles (384 — 322 a.C.), Heráclito (s. V a.C.), 
Demócrito (nació 470 a.C.), y al final en Roma las ideas jurídicas y religiosas. 
Surgen Cicerón (106 —43 a.C.) y todos los juristas. Platón influyó en San Agustín 
(354 —430), quien escribe en su misma línea. 
3. Formación económico social feudal". Esta formación social se desarrolló 
gracias a la cooperación de los siervos en la reconstrucción de los pequeños 
poblados o feudos. El mayor desarrollo feudal se da a partir del siglo IX. 
Se debe destacar al final de esta época la aparición de las concepciones utópicas 
con un alto contenido socialista. Fueron utópicas muchas obras escritas en la 
antigüedad y en la Edad Media y éstas influyeron en los pensamientos tanto a 
finales del feudalismo como a principios del capitalismo. 
En su obra "La República", Platón (427 — 347), habla de la división del trabajo, 
ésta es una forma de cooperación. Utilizando la división del trabajo se desarrolla la 
productividad. Fueron muchas las utopías que surgieron antes de la Revolución 
Industrial (1750 — 1850); se destacaban, por una parte, por su empeño en 
encontrar nuevas normas de cooperación humana y de comunidad, mientras que, 
por otra parte, evocan el recuerdo de una forma muy antigua de cooperación: La 
división del trabajo. 
La cooperación permite agrandar el espacio en que se desarrolla el trabajo e 
lbíd , p 90, 94 
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impulsar el desarrollo social. 
Durante este largo proceso histórico, el contenido de estas obras utópicas no es 
más que la forma de la cooperación manifiesta en un trabajo asociado, de 
cooperación, donde se expresa la acción de la ayuda mutua; allí no se persigue 
tener grandes utilidades sino la prestación de servicios a la comunidad; esto en 
lenguaje moderno, es cooperativismo. 
Los utopistas no hablan para aquella época de solidaridad; se habla de un trabajo 
asociativo, comunitario y de interés colectivo. En aquellos Estados imaginarios el 
trabajo no se hacía por solidaridad sino por necesidad. La solidaridad es un grito 
de ayuda, es un llamado para que los que tienen compartan y le den a los demás 
un poco de lo que tienen. 
4. Así nace el cooperatívísmo25. El incremento de la producción por motivos de 
la Revolución Industrial (1750 — 1850), la puesta en marcha de la producción en 
serie a partir del siglo XIX, la desaparición del taller artesanal y la conversión en 
fábricas donde se concentra la producción, hizo aparecer teóricos que tenían su 
propia interpretación del mundo social. 
"En el marco del modo de producción capitalista tiene lugar la concentración de los 
medios de producción en manos de capitalistas individuales, lo que constituye la 
bici., p. 96 
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base material de la cooperativización de los obreros asalariados". No se pidió 
solidaridad; se requirió ayuda mutua, cooperación. 
Las cooperativas nacen en los grandes centros industriales en medio de las 
apremiantes necesidades de la clase obrera. 
Muchos buscaron solución a los grandes problemas de la clase trabajadora, como 
Robert Owen (1771 — 1858), Carlos Fourier (1772 — 1837), Federico Guillermo 
Raiffeisen (1818— 1888), William King (1786— 1865) y Hernán Schulze — Delitzch 
(1808 — 1883). 
Con las ideas de estos ideólogos se fundaron muchas empresas con 
características de cooperativa, no solidarias, y si ésta se daba, era en razón de la 
acción en cooperación. Unas salieron adelante y otras quebraron no por falta de 
solidaridad, sino por desconocimiento a lo que es la gestión colectiva, o porque no 
tenían claridad en cuanto a la filosofía, a la administración, a los controles, a la 
distribución de excedentes y a la carencia de un dirigencia consciente y bien 
preparada. 
0.5.3.2 Antecedentes históricos de la COOTRAELEMAG. La Cooperativa de 
Trabajo Asociado Electricistas el Magdalena se fundó el 23 de febrero de 2002 en 
la ciudad de Santa Marta, y cuyo objetivo es la prestación de servicios, la 
SERÁEV, S. El Socialismo y las Cooperativas. Moscú, 1981. Editorial Progreso. P. 15. 
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administración de nómina, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de 
Alta tensión, transformadores, industrial y domiciliario. En el Acta de Constitución, 
quedó conformada la Junta Directiva de la siguiente manera: Presidente, José 
Nelson Caballero Miranda; Vicepresidente, Jorge Luis Curieux Fontalvo; 
Secretario, Yuber Javier Urbano Sánchez; Vocal, Alcides Rafael Tetain Hernández 
y José Yépez Guzmán. Así mismo, se aprobaron los estatutos de la organización 
cooperativa. 
Asimismo, vale la pena mencionar, que por ser ésta una empresa en proceso de 
introducción y posicionamiento en el mercado del sector, sus directivas aún no han 
establecido claramente la imagen corporativa de la empresa, al igual que el diseño 
de su Direccionamiento Estratégico, así como de los principios y valores de ésta — 
además de los ya existentes para las empresas cooperativas y aprobados por la 
Asociación Internacional de Cooperativas, ACI -, Manuales (de Función, Seguridad 
e Higiene Laboral). Teniendo en cuenta lo anterior, en reunión realizada con las 
directivas de la empresa cooperativa, se determinó la importancia del diseño y 
formulación de los aspectos anteriormente mencionados. Así mismo, se generó la 
realización del presente trabajo como proyecto de Grado. 
0.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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Con el diseño de un modelo administrativo, basado en la Planeación Estratégica, 
Cumplimiento del 
Direccionamiento Estratégico 
El Desarrollo Organizacional 
de la Cooperativa y personal 
de su talento Humano I_ ---•._-_-•-•- . 
Permitirá el 
la Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena 
"COOTRAELEMAG" se logrará la interacción de cada uno de los recursos de la 
cooperativa, lo que permitirá el normal desarrollo de las actividades de la misma y 
por ende, el desarrollo organizacional y personal de cada uno de sus integrantes, 
así como el posicionamiento competitivo del ente en las empresas del sector 
cooperativo. 
0.6.1 Graficación de la hipótesis 
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Posicionamiento competitivo de 
la empresa cooperativa 
0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
Para el desarrollo del presente trabajo, se tomó como base los métodos de 
investigación el descriptivo, con el fin de auscultar la situación real de 
productividad y funcionamiento de la empresa cooperativa, y poder emitir 
conclusiones y recomendaciones, que permitan, previa aceptación por parte de los 
asociados, el diseño del Plan de Desarrollo Estratégico. 
0.7.1 Selección Y Medición De Las Variables 
0.7.1.1 Población y muestra. La población objeto de estudio en su conjunto es 
la Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena 
"COOTRAELEMAG". 
0.7.1.2 Variables de análisis. Las variables establecidas para la ejecución del 
presente trabajo, son las siguientes: 
Variable dependiente (Y): Está denotada por el diseño del Plan Estratégico 
Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena 
"COOTRAELEMAG" 
Variables independientes (X): Se encuentra representada por los siguientes 
aspectos: 
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Sociales (Organizacional) (x1) Son aquellos aspectos que implican el 
mejoramiento del nivel de vida laboral y emotivo de todos y cada uno de los 
asociados del ente cooperativo. 
Económico (x2) Son los costos en los cuales incurrirá la empresa, en la 
adopción del Plan Estratégico, así como, los beneficios obtenidos por la misma 
razón. 
Culturales (x3) Denotado por el nivel educativo y cultural de cada uno de 
los asociados en la cooperativa, lo cual permitirá el grado de aceptación y 
funcionamiento del Plan. 
Legales (x4) En ellas intervienen los estatutos, normas y reglamentos 
existentes en la empresa cooperativa, lo cual permita la adopción de un nuevo 
sistema administrativo. 
Demográfico (x5) En el se detalla, el crecimiento o decrecimiento 
poblacional de los asociados a la cooperativa. 
0.7.1.3 Operacionalización de las variables. Las variables dependientes e 
independientes, operarán de la siguiente manera: 
F (Y) = Zxi, donde: 
F (Y) = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 
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0.7.2 Técnicas E Instrumentos Para La Recolección De La Información 
0.7.2.1 Recolección de la información. Para la ejecución de este proceso, se 
tiene en cuenta inicialmente los tipos de información, los cuales son: 
Información Primaria. Está dada por la entrevista a realizar a las 
directivas de la cooperativa, así como a los asociados de la misma. 
Información Secundaria. Este grupo lo conforma toda aquella información 
proveniente de revistas, folletos publicaciones especializadas en el tema de 
cooperativas y de administración estratégica de negocios. 
0.7.2.2 Técnicas e instrumentos para la recolección. Las técnicas e 
instrumentos establecidos para la recolección y análisis de la información, serán: 
La encuesta, disquetes, consultas bibliográficas y/o publicaciones, consultas a 
Internet. 
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1 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DE ELECTRICISTAS DEL MAGDALENA "COOTRAELEMAG" 
1.1 ANÁLISIS DOFA 
El análisis DOFA, es una herramienta que permite acercarse a la formulación de 
estrategias que pongan en operación los objetivos, y por tanto, conduzcan al logro 
de la misión. 
Éste servirá para responder las siguientes preguntas estratégicas: 
Cómo utilizar las fortalezas de la empresa para aprovechar las oportunidades 
del entorno (Estrategias FO) 
Cómo emplear las fortalezas de la empresa cooperativa para anticipar el 
efecto de las amenazas (Estrategias FA) 
Cómo debe medir la cooperativa sus debilidades dadas para aprovechar las 
oportunidades (Estrategias DO) 
Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera 
que pueda anticipar el efecto de las amenazas (Estrategias DA) 
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Tabla 1. MATRIZ DOFA 
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FUERZAS — F 
1.Eficaz desarrollo y procesos 
de producción. 
2_Excelente sistemas de 
Información estratégica de la 
Cooperativa 
3. Lealtad de los Clientes 
4.1ntenciones de Crecimiento. 
DEBILIDADES — D 
1.No existe manuales ni 
reglamentos. 
ZNo hay planificación de las 
Actividades. 
3. Escaso capital de Trabajo. 
4.No existe un Presupuesto 
Definido. 
5.No cuenta con un Departamento 
de Investigación y Desarrollo. 
6.No existe conocimiento sobre el 
cooperativismo. 
OPORTUNIDADES — O 
1 Competitividad en precios. 
2. Calidad del Talento Humano. 
3.Calidad en la Prestación 
Servicio. 
del 
AMENAZAS — A 
1.Baja participación en el mercado. 
2.No existen alianzas Estratégicas. 
3.No hay programas de proyección 
comunitaria. 
4.Inutilización de implementos de 
Seguridad Industrial. 
5.Bajo nivel de Asociados. 
6.Excelente desarrollo Tecnológico 
de la competencia 
ESTRATEGIAS — FO 
1.Crear el post-servicio, para así 
mantener a los clientes existentes y 
buscar nuevos clientes a través de 
una excelente atención (F1, F2, F3, 
02, 03) 
2.Propiciar e incentivar planes de 
pago para obtener el servicio(F4, 
F5, 01) 
ESTRATEGIAS — FA 
1.Incentivar el crecimiento de la 
organización para alcanzar así una 
estabilidad y mantenerse en el 
mercado. (F7, Al, A2, A8) 
2.Mejorar nuestra imagen 
corporativa y de esta forma ser una 
optima opción tanto para el cliente 
como para nuevos afiliados. (F6, 
F3, F7, A2, A3, A5) 
3.0ptimizar el desarrollo y 
procesos de producción a través de 
una buena implantación y uso de la 
seguridad industrial. (F1, A4) 
ESTRATEGIAS — DO 
1.Crear manuales de funciones y 
reglamentos y así aprovechar el 
buen talento humano existente(D1, 
D8, 02) 
2.Plantear la planificación de 
actividades y mejorar de esta forma 
la calidad del servicio. (D2, 03) 
3.Invertir y propender por la 
capacitación del talento humano. 
(D8, 02) 
4. Definir un presupuesto 
aprovechando la competitividad de 
los precios e incrementar el capital 
de trabajo(D3, 01)  
ESTRATEGIAS — DA 
1.Planificando las actividades, se 
incrementa la participación en el 
mercado y aumenta la posibilidad 
de aliarse con otras empresas(D1, 
Al, A2, A3) 
2.Aumentando la motivación del 
talento humano, brindándole 
capacitación adecuada en especial 
sobre cooperativismo e 
incentivando la Investigación y 
Desarrollo se aumentará el nivel de 
asociados y se incrementará el 
nivel de desarrollo tecnológico con 
respecto al de la competencia. 
(03, D5, D6, A4, A6) 
3.Definiendo el presupuesto e 
incrementando el capital de trabajo, 
se adquirirán los implementos y 
equipos de seguridad industrial, así 
como la adquisición de nueva 
tecnología. (D4, D5, A4, A6)  
FO = Usar fortalezas para aprovechar oportunidades. 
DO = Superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 
FA = Usar las fuerzas para evitar las amenazas. 
DA = Reducir las debilidades y evitar las amenazas. 
1.2 ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA EMPRESA 
COOPERATIVA, A PARTIR DE LA MATRIZ BCG. 
La Matriz BCG (Boston Consulting Group) permite a la organización pluridivisional 
administrar su cartera de negocios analizando la parte relativa del mercado que 
está ocupando y la tasa de crecimiento de la industria de cada una de las 
divisiones con relación a todas las demás divisiones de la organización. 
La empresa cooperativa, tiene dentro de su portafolio de servicios los siguientes: 




Suministro de personal las 24 horas del día 
El cuadro 2, muestra la ubicación de los servicios del portafolio de la cooperativa, 



















Cuadro 2. Matriz del BCG. 
Alta 1 Media .50 Baja O 
Estrellas Interrogantes (`) 
II 
Diseño y Construcción de 
Redes Externas e Internas en 
Baja y Alta tensión 
I 
Suministro del Servicio las 24 
Horas del Día 




Electricidad Industrial y Red 
Trenzada 
Fuente: Los autores. 
Para las directivas de COOTRAELEMAG, los servicios ofrecidos se pueden 
identificar dentro de la Matriz del BCG como: 
Interrogantes: Para las directivas de COOTRAELEMAG, la cartera de negocios 
que representa el servicio interrogante, o sea, aquél que necesita mucho dinero, 
pero genera poco efectivo, es el de suministro de personal las 24 horas del día. 
Para ello, las directivas de la empresa deberán establecer una estrategia 
intensiva, la cual podrá ser: 
Penetración en el mercado. 
Desarrollo del mercado. 
Desarrollo del servicio. 
Producto estrella: La cartera de negocios de la cooperativa que representa las 
mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa en el 
largo plazo es el Diseño y Construcción de Redes Eléctricas, externas en Internas 
en Baja y Alta Tensión. Para esta cartera, la empresa considerará como las 
estrategias más convenientes: 
La integración hacia delante, hacia atrás y horizontal. 
La penetración en el mercado. 
El desarrollo del mercado. 
El desarrollo del servicio. 
Las empresas de riesgo compartido. 
De igual forma, para la empresa en la actualidad no existe cartera de negocio 
alguna que se encuentre identificada como vaca de dinero, la cual se podría 
determinar como aquellos servicios que tienen una parte grande relativa del 
mercado, pero compiten en un sector con escaso crecimiento, es decir, generan 
mucho más dinero del que necesitan. 
La cartera de negocios catalogada como un servicio perro, es decir aquellos que 
tienen una escasa participación relativa en el mercado y compiten en un sector 
con escaso o nulo crecimiento del mercado, debido a su posición débil, interna y 
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externa, para la Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena, 
en los actuales momentos, se encuentran ubicados los servicios de Electricidad 
Industrial, y Red Trenzada. 
Por lo general, los servicios ubicados en esta categoría son liquidados o 
descartados, pero por ser esta una empresa cooperativa en proyección y 
crecimiento, la mejor estrategia a seguir, buscando ubicarla como un servicio 
viable y rentable será el atrincheramiento. 
La matriz del BCG presenta como principal beneficio es que concentra su atención 
en el flujo de efectivo, las características de la inversión y las necesidades de las 
diversas divisiones de la organización. 
1.3 ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
A través de la MPC se identificaron a los principales competidores de la empresa, 
así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con la muestra de la 
posición estratégica de la empresa. (cuadro 3) 
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Cuadro 3. Matriz del perfil competitivo para la empresa cooperativa 
COOTRAELEMAG. 
COMPAÑIA MUESTRA COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 
FACTORES CRÍTICOS 












Calidad del servicio 












































1 2.1 3.3 2.6 
Fuente: Los autores. 
Nota: (1) Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1 = mayor debilidad, 2 = 
menor debilidad, 3 = menor fuerza, 4 = mayor fuerza. 
Como se observa, la empresa presenta como mayor fuerza la competitividad de 
los precios, y como menor fuerza, la calidad del servicio y la lealtad del cliente; 
mientras que la participación en el mercado y la posición financiera, son la mayor 
debilidad que presenta la cooperativa frente a la competencia. Sin embargo, es la 
menos fuerte en general, lo que se puede interpretar solamente por su condición 
como empresa nueva en el mercado del sector más que cooperativo, eléctrico. 
El competidor 1 es la empresa más fuerte en general, como lo indica el total 
ponderado de 3.3; sin embargo, la mayor debilidad de este es la calidad del 
servicio, denotado por el inconformismo de la población samaria en general, con 
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quienes han presentado serios enfrentamientos, por su despotismo e insensatez 
con la comunidad. 
Hay que dejar bien en claro, que para el competidor 2 el único cliente que éstos 
poseen es la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
1.4 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 
La matriz de la gran estrategia se ha convertido en un instrumento popular para 
formular estrategias alternativas. Esta matriz se basa en dos dimensiones 
evaluativas: la posición competitiva y el crecimiento del mercado. 
Si observamos el cuadro 4, o matriz de la gran estrategia, y se comparan los 
resultados obtenidos anteriormente, se puede decir, que en la actualidad, la 
empresa se encuentra ubicada en el II cuadrante, lo que indica que aún cuando 
está creciendo, no es capaz de competir en forma eficaz y debe determinar por 
qué el enfoque actual de la empresa resulta ineficaz y cuál es el mejor camino 
para que la cooperativa cambie, a efecto de mejorar su competitividad. Todas las 
empresas que se encuentren situadas en el cuadrante II están en un sector cuyo 
mercado registra un veloz crecimiento, por lo tanto, la primera opción que se debe 
considerar es una estrategia intensiva (y no integrativa o de diversificación) Como 
la empresa carece de una competencia distintiva, es decir, de una ventaja 
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competitiva, se aconseja la integración horizontal como alternativa. La liquidación 
o el despojo no se consideraran puesto que ésta es una empresa cooperativa en 
aras de crecer y posicionarse en el sector, a través de la solidaridad y prestación 
del servicio eléctrico en el Distrito de Santa Marta. 









Desarrollo del mercado 
Penetración en el mercado 





Desarrollo del mercado 
Penetración en el mercado 
Desarrollo del servicio 
Integración hacia delante 
















Empresas de riesgo 
compartido 
CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 
Fuente: Adaptado de Roland Christensen, Norman Berg y Malcolm Salter, Po icy 
Formulation and Administration. 
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2 PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO DE ELECTRICISTAS DEL MAGDALENA 
"COOTRAELEMAG" 
2.1 MISIÓN 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de un administración 
profesional con servicios de calidad y oportuno; Brindando asesoría, 
oportunidades de desarrollo, respeto y justa retribución a nuestro talento humano; 
cuidando e incrementando el capital invertido de nuestros asociados, fomentando 
un clima laboral de apertura, confianza y desarrollo de nuestros colaboradores, 
participando en el desarrollo de nuestra ciudad, región y país. 
2.2 VISIÓN 
La empresa cooperativa en los próximos tres años deberá crecer a una tasa real 
no inferior al 20% anual. Seremos la empresa más innovadora en el área eléctrica 
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con altos niveles de productividad y rentabilidad. Flexible en los procesos 
productivos logrando niveles de eficiencia y eficacia, prestando un servicio de 
calidad, ensamblando productos y buscando alternos que nos permitan 
aprovechar nuestras ventajas competitivas know how y mano de obra. Con una 
estructura administrativa consolidada como una organización plana, con niveles de 
descentración y delegación que permiten una toma de decisiones ágil y oportuna, 
soportada en información confiable y orientada hacia el desarrollo de un sistema 
de información gerencial. 
2.3 LA ÉTICA COOPERATIVA 
La ética cooperativa exige de una manera perentoria la formación de una 
conciencia cooperativa en todo asociado, en todos los empleados de las 
cooperativas y en todo directivo, si es que realmente quiere ser cooperativista. 
Conciencia cooperativa quiere decir el conocimiento de todo lo referente al 
cooperativismo, a sus fines y a sus medios, buscando siempre la eficiencia y la 
eficacia dentro del bien común. 
El cooperativista, el asociado, el empleado de una cooperativa y el directivo, 
deben mostrar su ética cuando obran con recta intención, son responsables en la 
práctica cooperativa, demuestran idoneidad, capacidad y competencia en su 
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actuar en la organización a la cual pertenecen y cuando son respetuosos con su 
cooperativa, con los directivos y con los asociados. 
La ética cooperativa es lo que distingue a un cooperativista de los demás; no 
puede haber ética sin principios y sin valores. 
El cooperativista que en sus funciones no se fije más que en el aspecto 
económico, que no pone todo su talento y esfuerzo para servir mejor a los demás, 
no ejerce con dignidad y decoro su papel de cooperativista, no está actuando con 
ética cooperativa. El directivo cooperativo que sólo piensa en los beneficios 
sociales y no le pone todo su empeño a la producción de su empresa, no está 
ejerciendo con ética cooperativa sus funciones de directivo. 
Se tiene ética cooperativa cuando se mantiene en equilibrio tanto el aspecto de 
productividad, el carácter de empresa, como el beneficio social. 
2.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
Además, de los principios cooperativos ya establecidos por la ACI en su XXXI 
Congreso en Manchester, Inglaterra en septiembre de 1995 (Adhesión Voluntaria 
y Abierta, Gestión Democrática por parte de los Asociados, Participación 
Económica de los Asociados, Autonomía e Independencia, Educación, Formación e 
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Información), la Junta Directiva de COOTRAELEMAG estableció los siguientes 
principios: 
Calidad: Brindar un servicio de optimas condiciones, de acuerdo con las 
exigencias técnicas presentadas por el mercado. 
Liderazgo: Posicionar a la empresa y sus servicios en el primer lugar de 
preferencia de los clientes o usuarios (C.O.U) 
Sostenibilidad: Permanecer en el mercado y consolidarnos en el mismo. 
Planeación: Diseñar estrategias que permitan mantener competitivamente 
a la empresa en el mercado. 
Eficiencia: Brindar un excelente servicio a menores costos y en el tiempo 
estipulado (Justo a tiempo) 
Servicio al Cliente: Brindar todas las garantías en PRE y POST venta a 
los clientes y usuarios tanto locales, departamentales y regionales. 
Creatividad: Se contará con un recurso humano capaz de generar 
brainstorms (lluvias de ideas) empresariales, que se traduzcan en una 
mayor diversificación del servicio. 
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2.5 VALORES 
Asimismo, la empresa cooperativa ha establecido como valores organizacionales, 
además de los ya diseñados por la ACI, los siguientes: 
Cooperación: Prestarse para el beneficio común, para así lograr los 
objetivos trazados 
Constancia: Atender en forma persistente las obligaciones con el fin de 
darle continuidad. 
Responsabilidad: Poner la vocación en lo que se hace para que resulte lo 
más perfecto posible. La dedicación y el interés máximo otorgado al 
cumplimiento de sus deberes y funciones. 
Respeto: Establecer normas de comportamiento para los empleados y 
directivos, esto traerá consigo buen entendimiento entre las partes y 
redundará en beneficio para la empresa. 
Compromiso: Entendido como la identidad de las personas con las 
políticas, objetivos, metas y estrategias de desarrollo de la empresa. 
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Cumplimiento: Atender en forma seria los compromisos que se adquieren, 
para que la empresa pueda ganarse un buen nombre (Good Will) 
2.6 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
En desarrollo de su misión, COOTRAELEMAG tendrá como objetivos corporativos 
para los próximos tres años, los siguientes: 
1. Objetivos de Crecimiento. COOTRAELEMAG debe crecer en los 
próximos tres años. Para ello fija objetivos con los que debe comprometerse toda 
la organización: 
Consolidación en el mercado actual. Mediante la actualización 
tecnológica y la diferenciación de sus servicios técnicos, con estrictos estándares 
de calidad. 
Crecimiento de nuevas líneas de producto. 
Diversificación geográfica. Mediante el establecimiento de unidades 
productivas en el departamento del Magdalena, en primera instancia, 
posteriormente en el departamento de La Guajira. Se dará preferencia a alianzas 
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estratégicas con compañías ya existentes, como medio para lograr la participación 
en los mercados de cada departamento. Esta estrategia permitirá maximizar el 
aprovechamiento de las disposiciones de la Costa Caribe Colombiana. 
COOTRAELEMAG buscará agresivamente crecer a un ritmo equivalente al 75% 
anual en términos reales, de tal manera que se duplique la empresa en tres años. 
Objetivos de Rentabilidad. La acción de la Cooperativa se orientará en los 
próximos tres años hacia la optimización de la productividad laboral y la gestión 
con la meta específica de lanzar y mantener como mínimo el nivel de rentabilidad 
promedio del sistema. Además obtendrá niveles que le aseguren su permanencia, 
crecimiento, generación de utilidades y competitividad. 
Objetivo de Desarrollo Tecnológico. Desarrollar tecnológicamente y de 
manera integral la cooperativa para lograr una entidad más eficiente y un mejor 
servicio al cliente, será una tarea prioritaria en los próximos tres años. 
COOTRAELEMAG, considera de vital importancia el liderazgo en el desarrollo 
tecnológico. Para ello se propone dos objetivos fundamentales: Revitalización de 
la Investigación y Desarrollo y búsqueda de tecnología moderna nacional y 
extranjera. 
Objetivo de Modernización Tecnológica. La modernización tecnológica 
incluye la puesta en marcha de un sistema de información organizacional que 
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asegure una toma de decisiones oportuna y confiable, todo con el fin de garantizar 
la productividad y el permanente control del proceso, con la máxima flexibilidad y 
calidad. 
La ausencia de tecnología en la empresa cooperativa, representa una desventaja 
en la prestación de sus servicios, por lo tanto, tiene que hacer inversiones y 
determinar acciones que la pongan a niveles adecuados y en competitividad 
tecnológica con las demás entidades del sector. 
Objetivo de Desarrollo Humano. Desarrollar y mejorar el nivel profesional 
y educativo de los miembros de la organización será un objetivo permanente de 
ésta. 
Lograr altos niveles de desarrollo del talento humano es alcanzar una ventaja 
diferencial muy importante en los mercados de hoy. Para ello la cooperativa 
invertirá en la educación y desarrollo de su talento humano como una condición 
indispensable para lograr una posición competitiva 
Objetivo de Servicio al Cliente. Crear una cultura de servicio al cliente 
será una estrategia fundamental para la organización. Para ello, deberá conocer al 
cliente, obtener los índices de su satisfacción con el servicio que recibe, establecer 
un sistema de posventa y seguimiento que permita asegurar su lealtad. La calidad 
y la excelencia del servicio serán la ventaja competitiva y diferencial de la 
cooperativa. 
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Objetivo de Investigación y Desarrollo. Desarrollar y poner en marcha un 
sistema de investigación y desarrollo orientado a proveer nuevas herramientas de 
producción y comercialización de productos y servicios que generen la satisfacción 
de necesidades y expectativas de los clientes, de tal forma que le den un valor 
agregado que perciba permanentemente. 
Objetivo de Conocimiento del Mercado. Conocer el mercado, la 
competencia y los productos, es una tarea fundamental para la cooperativa. Para 
ello, se establecen sistemas que permitan hacer un seguimiento sistemático al 
mercado y la competencia, diversificando y diseñando así nuevos productos que 
anticipen y respondan adecuadamente a las necesidades de los clientes y que 
permitan el crecimiento y la permanencia de la empresa en el mercado. 
Objetivo de Colocación. La Cooperativa diseñará e implementará 
programas agresivos de colocación mediante estrategias de promoción y 
comercialización buscando en todo ello la calidad y seguridad de su inversión, 
efectuando estudios de demanda y orientando parte de su oferta al mercado 
social. 
Objetivo de Responsabilidad Social. Se recordará siempre que 
COOTRAELEMAG es un ciudadano corporativo integral con participación en las 
actividades comunitarias que propendan por el bien común y demostrando uh, 
4N15)  
profundo respeto por las leyes y las instituciones del departamento y de aquelos 
' 
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en donde participen. 
2.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Los objetivos estratégicos establecidos en la búsqueda del crecimiento, desarrollo 
y posicionamiento competitivo de la empresa cooperativa COOTRAELEMAG, en 
el mercado y sector eléctrico local, departamental y regional, son los siguientes: 
Fortalecimiento Financiero. Para ello, se tendrán en cuenta objetivos 
como: Incremento del número de asociados, lo cual conlleva al aumento del 
Capital de Trabajo. 
Mejoramiento de la Calidad de Vida en la Organización. Mejorar el nivel 
y las condiciones de vida laboral, a través del desarrollo de un excelente 
ambiente y clima laboral, con el mantenimiento de adecuados canales de 
comunicación, implantación de cultura corporativa y la adopción del 
direccionamiento estratégico, brindar capacitación y desarrollo al talento 
humano (Miembros del cuerpo administrativo y asociados) 
Aplicación del Marketing. Con este objetivo, se persigue la obtención de 
un adecuado conocimiento de las condiciones del mercado actual (oferta-
demanda) de los servicios ofrecidos por la cooperativa, el cual permita un 
posicionamiento permanente de la empresa en el sector. Este objetivo será 
complementado con los siguientes: Identificación de nuevos nichos a través 
de los Sistemas de Información de Mercado (S.I.M.), aumentar el portafolio 
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de servicios ofrecidos por la cooperativa: realización de alianzas 
estratégicas con diversos entes económicos del sector (cooperativo y 
eléctrico) 
2.8 ESTRATEGIA GENERAL 
La Cooperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena, 
COOTRAELEMAG, establecerá para su cartera de negocios inicialmente la 
estrategia de penetración del mercado, ya que estos no saturan los mercados 
existentes y el servicio se puede vender más a los clientes o usuarios reales. Así 
mismo, la estrategia del desarrollo del servicio y del mercado favorecerá a nuestra 
empresa, ya que ella busca desplazarse hacia nuevos mercados locales y 
regionales, con la prestación de nuevos servicios y de los ya existentes. La mezcla 
de las estrategias de la Integración Horizontal con la Integración hacia adelante, 
en la cual se busca asumir tanto la propiedad de los competidores como la 
propiedad de los canales de comercialización, así como y con la cual la empresa 
cooperativa logrará: 
Tener más participación en el mercado, lo que le da mayor poder. 
Crecimiento en el mercado, 
Mayor competitividad. 
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Obtener mayores recursos o capacidades, los cuales brindarán beneficios 
frente a la competencia. 
Disminuir el tamaño de los canales a favor de la empresa, con el fin de 
obtener ventaja competitiva frente a la competencia. 
2.9 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS POR ÁREAS 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes matrices 
desarrolladas en el capítulo 1 (DOFA, BCG, MPC y MGE), se diseñaron una serie 
de estrategias por áreas funcionales de la Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Electricistas del Magdalena, quedando clasificadas de la siguiente manera: 
AREA DE ADMINISTRACIÓN 
Desarrollar Una Administración Con Calidad Y Eficiencia. Teniendo en 
cuenta el rol que cumplen las organizaciones modernas, en especial las 
cooperativas, se hace indispensable el desarrollo organizacional, a través de una 
dirección eficiente y con los máximos conocimientos cooperativos, y con un norte 
estratégico definido. 
La COOTRAELEMAG reconoce que el diseño de una estructura administrativa lo 
más horizontal posible y con los más adecuados canales de comunicación, 
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incrementa la capacidad laboral al talento humano como la prestación de un buen 
servicio, manteniendo un ambiente y clima laboral estable, coadyuvando al 
crecimiento y desarrollo de la cooperativa. 
Crear una excelente cultura corporativa es también un elemento indispensable en 
el normal crecimiento, desarrollo y posterior posicionamiento de la empresa en el 
sector. Lo anterior conlleva a que el talento humano genere un mayor sentido de 
pertenencia del talento humano para con la empresa, proyectando una imagen 
corporativa de calidad, lo que permitirá la afiliación de nuevos asociados. 
Acreditar El Portafolio De Servicios De La Cooperativa Ante Otros 
Entes Económicos. Crear el seguimiento continuo de los servicios prestados 
para así obtener y mantener la confiabilidad y seguridad tanto del cliente interno 
como externo, es decir, presentar una empresa cooperativa con solidez y 
respaldo lo que permitirá un mayor crecimiento y posicionamiento en el mercado. 
En este plano, el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la empresa 
Cooperativa, en cada uno de sus componentes establece la exigencia de diseñar y 
adoptar un Sistema de Acreditación encaminado a suscitar y certificar la calidad y 
eficiencia de esta empresa. Este sistema considera procesos de Autoevaluación 
de Programas, asociado a incentivos de diversos géneros, principalmente de 
reconocimiento local, regional y económicos. 
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Contar con instrumentos y métodos de evaluación apropiados facilitará nuevas 
perspectivas a las empresas del sector cooperativo, buscando mejorar la calidad 
y eficiencia laboral, proyectándonos hacia el futuro, sin embargo, las herramientas 
y procedimientos no son suficientes. De igual forma se pretende establecer una 
cultura corporativa y solidaria que incorpore estas herramientas y procedimientos 
como parte del quehacer de la cooperativa. 
AREA DE INVESTIGACIÓN 
Crear El Departamento De Investigación Y Desarrollo En La 
Cooperativa. Es importante para la cooperativa crear, desarrollar y potenciar su 
nivel de investigación y desarrollo y así ocupar un lugar destacado en su entorno, 
consolidando así el aporte que la Cooperativa efectúa a la producción asociativa 
del distrito, del departamento y de la región, económica y socialmente. 
Para responder a este reto, la cooperativa generará la capacidad de atraer del 
entorno los argumentos principales y definirá los perfiles que enmarcan su acción 
en investigación. El accionar de la Cooperativa en el área de la investigación se 
desenvolverá en un medio de políticas, estrategias y planes de acción afines con 
el desarrollo empresarial en el ámbito local. 
Se requiere seguir formando una masa crítica de investigadores, estimular la 
participación de los directivos y asociados en la actividad de investigación y en los 
concursos a fondos de investigación científica y tecnológica. Además, desplegar 
esfuerzos por proveer los espacios y la infraestructura necesaria para el desarrollo 
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de esta actividad y perfeccionar el funcionamiento del área de la cooperativa 
encargada de la administración y gestión de la investigación. 
AREA DE EXTENSIÓN 
Fortalecer La Imagen De La Cooperativa En El Medio. Una de las 
debilidades que emergió del diagnóstico corporativo, tiene relación con la 
imagen que se tiene de la Cooperativa en el medio. Existe una tendencia a percibir 
a la empresa cooperativa como un foco de desorden y conflictos, lo cual constituye 
una percepción sesgada y parcial de la realidad Institucional y dificulta que 
destaquen, ante la opinión pública, los logros actuales de la Organización y los 
aportes que ésta podría hacer a la comunidad samaria, magdalenense y en 
especial la del caribe colombiano. 
En este sentido, se requiere de acciones efectivas, destinadas a lograr un 
posicionamiento de la COOTRAELEMAG ante la opinión pública y generar una 
imagen coherente con el desarrollo alcanzado por la empresa dentro del sector 
cooperativo y empresarial. 
Para lo anterior, se requiere del trabajo conjunto y coordinado de todas las 
instancias corporativas encargadas de las comunicaciones y la extensión 
cooperativa y solidaria. 
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Reivindicar La Importancia Y El Rol De La Cooperativa En La 
Sociedad. La Cooperativa es el instrumento del que se valen los asociados para 
garantizar que en materia del servicio eléctrico, respalde su misión en aquellos 
principios que tienen relación con las funciones del servicio cooperativo y solidario 
por los que ellos deben guardar. 
Las Cooperativa enfrentan hoy día una fuerte amenaza que apunta a la esencia 
del papel y misión que le corresponde tener en la comunidad, para exigir de ésta 
un desarrollo armónico, equilibrado y con justicia social. 
El punto de partida de todo análisis relativo al mundo de la cooperativa, es el trato 
constante con los requerimientos de los asociados, para aportar, de esta manera, 
a un desarrollo humano sostenible y a una cultura de la paz. 
Potenciar Las Instancias Y Actividades De Extensión Cooperativa 
Hacia La Comunidad. COOTRAELEMAG cuenta con múltiples elementos y 
herramientas que le permiten mantener un nexo sistemático con el entorno, entre 
ellas se encuentran las unidades de Extensión, Actividades Culturales, y Sociedad 
Desarrollo Tecnológico. 
Potenciar El Vínculo De La Cooperativa Con El Sector Empresarial. La 
principal preocupación de la cooperativa, es la prestación de bienes y servicios 
que en ella se genera. Para ello, se ocupa de transmitir al sector productivo y de 
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servicios, los resultados del trabajo que en ella se desarrolla, aportando 
aplicaciones concretas a la resolución de situaciones problemáticas. 
De esta manera, transferir tecnología es una labor que comprende actividades 
tales como: asistencia técnica, el otorgamiento de licencias, la formulación de 
proyectos, el desarrollo de procesos, etc. En virtud de esto, la Cooperativa busca 
transferir y aplicar el conocimiento, a la vez que realiza un esfuerzo 
complementario de investigación y uno de extensión, traduciéndose esto en un 
aporte concreto al desarrollo de los agentes económicos y sociales del país. La 
transferencia tecnológica, como elemento de relación entre la Cooperativa y el 
medio externo, contribuye además a identificar líneas de investigación que 
requieren ser abordadas por la Cooperativa, por impacto en el desarrollo 
económico local y regional. 
Crear El Vínculo Entre COOTRAELEMAG Y Otras Cooperativas. Esta 
estrategia establece la necesidad de gestionar alianzas, con entidades 
cooperativas de los diferentes sectores en el ámbito local y regional en un marco 
de colaboración y beneficio mutuo. 
Generar alianzas estratégicas con cooperativas y empresas de trabajo asociado y 
otras entidades permitirá fortalecer la capacidad de respuesta a las solicitudes del 
medio, mejorar los servicios y bienes que nuestra cooperativa ofrece, generar 
redes de influencia. 
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AREA LABORAL 
Mejorar La Calidad De Vida Del Asociado. La organización proveerá no 
sólo las condiciones y los medios necesarios para que el proceso de desarrollo 
personal del asociado se de adecuadamente, sino también, brindará las 
condiciones para una formación integral y una buena calidad de vida del asociado. 
En la actualidad, la Cooperativa tiene la intención de invertir en programas de 
capacitación y desarrollo para mejorar la calidad de vida del asociado. 
AREA DE GESTIÓN 
Impulsar Una Gestión Administrativa Moderna Y Eficiente. El contexto 
en el que se desenvuelve la Cooperativa, requiere de ella introducir cambios en su 
gestión corporativa. El proceso de modernización que se está gestando en la 
organización, tiende a un cambio en la estructura de capitalización lo que permitirá 
su consolidación en el sector, lo que demanda de la empresa una gestión flexible, 
moderna y eficiente. 
Para lograr un normal crecimiento y desarrollo y una dirección eficiente, se 
realizará el diseño razonable de la estructura organizacional, se introducirán 
cambios en las herramientas de dirección y control y en el proceso administrativo. 
La generación de un plan de desarrollo que provea a la empresa de una 
proyección estratégica, que señale los parámetros de acción, las metas y los 
programas de inversión que permitan superar las debilidades de la gestión interna. 
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Orientar Planificadamente El Crecimiento De La Actividades Y 
Servicios De La Cooperativa. La COOTRAELEMAG propiciará por un desarrollo 
cuantitativo y cualitativo. En sentido estricto es el incremento o simple aumento en 
la cantidad de actividades desarrolladas por la cooperativa. A su vez, es 
considerado como el aumento o la mejora en la calidad de los resultados. 
Planificar El Crecimiento En Infraestructura. Teniendo en cuenta la 
posibilidad de crecimiento que existe para la empresa cooperativa esta debe 
planificar una adecuada infraestructura que le brinde ir aumentando su capacidad 
instalada a medida que ésta aumente su nivel de posicionamiento en el mercado e 
incremente su portafolio de servicios. 
AREA DE GESTIÓN FINANCIERA 
Desarrollar Una Gestión Financiera Eficiente, Sostenible En El Corto, 
Mediano Y Largo Plazo. Como resultado del diagnostico organizacional realizado 
se hace necesario diseñar e implementar un plan de acción que permita fortalecer 
el estado financiero actual de la cooperativa, la cual en su corto tiempo de vida en 
el mercado ha venido arrojando como resultado un crecimiento negativo. Una 
fuerte modificación en su estructura de financiamiento, desarrollará mecanismos 
de captación de recursos económicos para responder a los diferentes 
requerimientos de la cooperativa. La incorporación a la gestión financiera de las 
empresas del sector cooperativo, de elementos como endeudamiento con la 
banca privada, venta de servicios, aumento en la prestación de los servicios, 
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incremento en el número de asociados, configuran una realidad que se torna cada 
vez más exigente para la gestión de la Cooperativa. Es en este contexto, en el que 
la COOTRAELEMAG viene enfrentando multiplicidad de situaciones indeseables 
en la gestión económica, presupuestaria y financiera cobrando especial 
notabilidad en su base para el desarrollo organizacional. 
En nuestra cooperativa, las asignaciones presupuestarias son escasas y se han 
estructurado fuertemente sobre la base de una asignación aumentada, mecanismo 
que permitirá tener la capacidad de responder eficientemente a la dinámica y 
variedad de la organización. El presupuesto se constituirá en una herramienta que 
dará como resultado una eficiente la gestión empresarial, por lo que se vincula en 
el Plan Estratégico. 
Los recursos asignados a los compromisos estratégicos se constituirán en una 
herramienta que permitirá el desarrollo de nuevas y mejores oportunidades para la 
Cooperativa. Entre tanto, los recursos operacionales cumplirán eficazmente con el 
desarrollo de las actividades necesarias para mejorar las actuales condiciones de 
la organización. 
Obtener Recursos De Fuentes Alternativas De Financiamiento. Los 
aportes de los Asociados representan una baja proporción en el presupuesto total, 
por tal motivo, se hace necesario buscar fuentes de financiamiento alternas como 
el acercamiento al sector productivo y empresarial. 
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AREA DE RECURSOS HUMANOS 
Contar Con Recurso Humano De Excelencia Y Calificado En Todas Las 
Áreas Del Quehacer Cooperativo. Teniendo en cuenta las nuevas tendencias en 
administración, el rol que cumple el talento humano lo constituye en la herramienta 
más importante sobre la cual se sustenta la calidad y eficiencia de los servicios 
que presta la organización. Es por ello que la adopción de un programa de 
capacitación y mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los 
asociados, permitirá contar con asociados con criterios de calidad y eficiencia, 
modernizando los sistemas de selección y captación de los asociados. 
Las estrategias para la gestión del recurso humano en la Cooperativa, no deben 
desconocer la cultura organizacional, donde se abordarán todas las actividades 
realizadas por el talento humano. Estas estrategias emergen del concepto amplio 
de gestión de recursos humanos, y aquellos elementos más importantes 
relacionados a ésta 
2.10 POLÍTICAS DE LA COOTRAELEMAG 
ÁREA CORPORATIVA 
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La Cooperativa debe seguir el direccionamiento estratégico establecido, de 
tal manera que las diversas áreas de gestión serán coherentes con los 
lineamientos corporativos. 
La Cooperativa actuará como un sistema donde las áreas funcionales, 
estarán relacionadas en un todo configurado y organizado con el objeto de cumplir 
su misión en la sociedad. 
ÁREA DE EDUCACIÓN 
Se potenciará la capacitación de los asociados, en las diversas áreas, en 
especial la cooperativa. 
La Cooperativa estimulará la autoevaluación y acreditación sistemática, de 
cada uno de sus miembros. 
ÁREA INVESTIGACIÓN 
La Cooperativa cuidará por la promoción, apoyo y desarrollo de la 
investigación en sus distintos modos. 
Se propiciarán actividades de investigación conjunta con otras 
cooperativas, en especial del sector eléctrico en el ámbito local y regional. 
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La empresa cooperativa fomentará la participación de sus asociados en 
concursos de proyectos de investigación, fomento y desarrollo, de carácter local, 
regional y nacional. 
La empresa promoverá la creación y desarrollo de grupos de investigadores 
dedicados a los principales temas de interés. 
La empresa cooperativa propenderá porque los resultados de los procesos 
de las investigaciones realizadas por los asociados, sean adecuadamente 
comunicados y transferidos al medio externo. 
ÁREA EXTENSIÓN 
A través de la extensión, la cooperativa se vinculará e influenciará en su 
entorno local y regional. 
La Cooperativa responderá a las necesidades de la comunidad en la cual 
se encuentra inserta. 
ÁREA ASUNTOS LABORALES 
La Cooperativa velará por el resguardo y mejoramiento de la calidad de 
vida del talento humano, que permita su formación en condiciones de equidad. 
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Se estimulará y asegurará el desarrollo integral del talento humano como 
una prioridad esencial de la Cooperativa. 
Asegurar al talento humano con capacidad académica su permanencia en 
la Cooperativa brindándole el apoyo socioeconómico y los de tipo compensatorios 
que requiera para superar y resolver las carencias que presente. 
ÁREA GESTIÓN 
Las directivas estimularán un modelo de gestión flexible y moderna. 
La Cooperativa deberá sostener sistemas de gestión ágiles y eficientes, 
basados en información proporcionada por sistemas informáticos confiables y 
efectivos. 
La empresa velará por el crecimiento armónico de la infraestructura. 
Los miembros de la cooperativa velará por el cuidado y uso racional del 
patrimonio. 
ÁREA FINANZAS 
La Cooperativa establecerá mecanismos eficientes y transparentes de 
utilización y manejo de recursos cooperativos. 
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Propiciará la obtención de recursos desde el Estado. 
Buscará nuevas fuentes de financiamiento. 
Estimulará el ahorro y el uso eficiente de los recursos de la Cooperativa. 
ÁREA RECURSOS HUMANOS 
La Cooperativa velará por la optimización de las condiciones laborales de 
su talento humano. 
Fomentará el desarrollo, perfeccionamiento y capacitación permanente de 
su recurso humano. 
Establecerá mecanismos efectivos y pertinentes de evaluación del 
desempeño 
Promoverá niveles de remuneraciones satisfactorios. 
Propiciará un clima de trabajo en equipo, participativo, cooperativo y de 
respeto entre los miembros de la empresa. 
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3 PRESUPUESTO ESTRATÉGICO DE EFECTIVO 
(ACTUAL Y PROYECTADO) 
Para el diseño del presupuesto de efectivo de la empresa Cooperativa de Trabajo 
Asociado del Electricistas del Magdalena (COOTRAELEMAG), se realizó el 
respectivo análisis del Presupuesto de Efectivo actual, en el cual se observa como 
la empresa cooperativa ha venido asumiendo un déficit financiero, debido al 
escaso capital de trabajo, si se tiene en cuenta que el número de asociados 
actualmente es de 59, los cuales realizan un aporte mensual de $ 10.000.00 c/u, 
para un total de $ 590.000.00; y los ingresos por venta de servicio son en 
promedio de $ 150.000.00 mensual, lo que no alcanza a cubrir los costos y 
gastos de administración y ventas, los que ascienden a un promedio mensual 
de $ 850.000.00, (ver flujo de efectivo actual); así como también se ha hecho difícil 
la adquisición de materiales y herramientas para la prestación de los servicios, y 
los cuales se vienen realizando bajo precarias condiciones de seguridad industrial. 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el diseño del Plan de Desarrollo Estratégico 
se proyectó el Presupuesto de Efectivo, en el cual el incremento del número de 
asociados, así como la investigación efectiva de mercados, permitirá a la empresa 
cooperativa tanto el incremento de su capital de trabajo, como la oportunidad de 
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penetrar y desarrollar nuevos mercados, lo que coadyuvará a incrementar la 
prestación de los servicios, así como el nivel de ingresos. Para ello, la empresa 
cooperativa adquirirá los materiales y herramientas de trabajo necesarios para la 
prestación del servicio y brindar una buena seguridad industrial en el ejercicio de 
las labores de los electricistas asociados. Por esto, se realizó el estudio de costos 
de los materiales e insumos (ver tabla 1), así como el de los costos y gastos de 
administración y ventas, que comparados con los ingresos, se emprenderá el 
camino hacia la excelencia empresarial y el posicionamiento competitivo en el 
mercado del sector eléctrico y cooperativo. 
3.1 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
La compra de materiales y herramientas, será un elemento indispensable para la 
prestación de un servicio con calidad y eficiencia, así como para el seguro 
desarrollo de los mismos, si se tiene en cuenta que cada una de estas 
herramientas brinda seguridad al talento humano al momento de realizar sus 
actividades. 
En este esquema, el presupuesto elaborado para la compra de materiales y 
herramientas, queda plasmado en las tablas 1 y 2, donde lo único que varía es la 
compra de escaleras doble, la cual se da en dos tipos de material (en madera y 
fibra respectivamente) 
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Tabla 1. Compra de materiales y herramientas con escaleras de madera. 









1 CAJA DE HERRAMIENTAS $ 16,000 1 10 $ 160,000 
2 ALICATES $ 25,000 2 20 $ 500,000 
3 CORTAFRÍOS $ 20,000 2 20 $ 400,000 
4 PINZAS VOLTIAMPERIMETRICA $ 185,000 1 10 $ 1,850,000 
5 TALADRO PERCUTOR $ 125,000 1 10 $ 1,250,000 
6 BROCAS DE TOUSTENO 3/8" $ 1,800 1 10 $ 18,000 
7 BROCAS DE TOUSTENO 1/4" $ 1,200 1 10 $ 12,000 
8 DESTORINILLADOR DE ESTRELLA 3" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
9 DESTORINILLADOR DE PALA 4" 3/16" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
10 DESTORINILLADOR DE pala 1/4" x6" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
11 DESTORINILLADOR DE PALA 1/4" X 10" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
12 ESCALERAS CORTAS $ 80,000 1 5 $ 400,000 
13 ESCALERAS LARGAS DOBLE $ 260,000 1 5 $ 1,300,000 
14 CUCHILLO $ 2,500 1 10 $ 25,000 
15 CARGA DE PRUEBA 110V $ 17,000 1 5 $ 85,000 
16 CARGA DE PRUEBA 220V $ 17,000 1 5 $ 85,000 
17 BOTAS $ 28,000 1 15 $ 420,000 
18 PANTALÓN $ 24,000 1 15 $ 360,000 
19 CAMISA $ 24,000 1 15 $ 360,000 
20 PROBADORES DE FASE $ 2,500 1 5 $ 12,500 
21 ZUNCHADORAS PARA CINTA BANDIT $ 240,000 1 5 $ 1,200,000 
22 PERTIGAS $ 360,000 1 5 $ 1,800,000 
23 GUANTES DE CARNAZA $ 12,000 1 15 $ 180,000 
24 GUENTES TIPO INGENIERO $ 6,000 1 5 $ 30,000 
25 CINTURONES $ 90,000 1 5' $ 450,000 
26 PRENTALES $ 70,000 1 5 $ 350,000 
27 PLANILLEROS $ 2,000 1 5 $ 10,000 
28 CALCULADORA $ 10,000 1 5 $ 50,000 
29 CRONOMETRO $ 10,000 1 5 $ 50,000 
30 CAMARAS FOTOGRAFICAS $ 85,000 1 5.• $ 425,000 
31 CASCO $ 25,000 1 15 $ 375,000 
32 MANILA AUXILIADORA $ 5,000 1 5 $ 25,000 
33 GRAPADORA DE BOLSILLO $ 2,500 1 5 $ 12,500 
TOTAL $ 12,675,000  
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Tabla 2. Compra de materiales y herramientas con escaleras en fibra. 









1 CAJA DE HERRAMIENTAS $ 16,000 1 10 $ 160,000 
2 ALICATES $ 25,000 2 20 $ 500,000 
3 CORTAFRÍOS $ 20,000 2 20 $ 400,000 
4 PINZAS VOLTIAMPERIMETRICA $ 185,000 1 10 $ 1,850,000 
5 TALADRO PERCUTOR $ 125,000 1 10 $ 1,250,000 
6 BROCAS DE TOUSTENO 3/8" $ 1,800 1 10 $ 18,000 
7 BROCAS DE TOUSTENO 1/4" $ 1,200 1 10 $ 12,000 
8 DESTORINILLADOR DE ESTRELLA 3" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
9 DESTORINILLADOR DE PALA 4" 3/16" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
10 DESTORINILLADOR DE pala 1/4" x6" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
11 DESTORINILLADOR DE PALA 1/4" X 10" $ 12,000 1 10 $ 120,000 
12 ESCALERAS CORTAS $ 80,000 1 5 $ 400,000 
13 ESCALERA DE FRIBRA $ 1,200,000 1 5 $ 6,000,000 
14 CUCHILLO $ 2,500 1 10 $ 25,000 
15 CARGA DE PRUEBA 110V $ 17,000 1 )1 $ 85,000 
16 CARGA DE PRUEBA 220V $ 17,000 1 5 $ 85,000 
17 BOTAS $ 28,000 1 15 $ 420,000 
18 PANTALON $ 24,000 1 15 $ 360,000 
19 CAMISA $ 24,000 1 15 $ 360,000 
20 PROBADORES DE FASE $ 2,500 1 5 $ 12,500 
21 ZUNCHADORAS PARA CINTA BANDIT $ 240,000 1 5 $ 1,200,000 
22 PERTIGAS $ 360,000 1 5 $ 1,800,000 
23 GUANTES DE CARNAZA $ 12,000 1 15 $ 180,000 
24 GUENTES TIPO INGENIERO $ 6,000 1 5 $ 30,000 
25 CINTURONES $ 90,000 1 5 $ 450,000 
26 PRENTALES $ 70,000 1 5 $ 350,000 
27 PLANILLEROS $ 2,000 1 5 $ 10,000 
28 CALCULADORA $ 10,000 1 5 $ 50,000 
29 CRONOMETRO $ 10,000 1 5 $ 50,000 
30 CAMARAS FOTOGRAFICAS , $ 85,000 1 5 $ 425,000 
31 CASCO $ 25,000 1 15 $ 375,000 
32 MANILA AUXILIADORA $ 5,000 1 5 $ 25,000 
33 GRAPADORA DE BOLSILLO $ 2,500 1 5 $ 12,500 
TOTAL $ 17,375,000  
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3.2 COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
Estos costos están denotados en el pago de arriendo del local donde funcionan las 
instalaciones de la empresa cooperativa, Servicios de Agua, Servicio de Energía, 
Teléfono, lo cual asciende a la suma de ($850.000 co) 
3.3 PRESUPUESTO DE EFECTIVO ACTUAL Y PROYECTADO 
Como se indicó al principio del capítulo, la empresa cooperativa ha venido arrojando 
un déficit financiero, el cual se observa en la tabla 3. 
Tabla 3. Presupuesto de efectivo actual de la COOTRAELEMAG. 
Junio Julio Agosto PRESUPUESTO DE EFECTIVO (MILES) 
Entradas: 740,000.00 740,000.00 740,000.00 
Cuota Asociados (59 *$10000) 590,000.00 590,000.00 590,000.00 





Sueldos y Salarios 
Gastos Generales 850,000.00 850,000.00 850,000.00 
Total de Pagos 850,000.00 850,000.00 850,000.00 
Ganancia o pérdida neta de efectivo para el 
mes. -110,000.00 -110,000.00 -110,000.00 
Efectivo al inicio del mes si no se contratan 
créditos. 590,000.00 590,000.00 590,000.00 
Efectivo acumulado (efectivo al principio 
más ganancias o menos pérdidas) 0.00 0.00 0.00 
Menos: nivel deseado de efectivo 
Total de préstamos pendientes para mantener 
un balance de efectivo de 1000000 
-1,000,000.00 -1,000,000.00 -1,000,000.00 
Superávit de efectivo -1,000,000.00 -1,000,000.00 -1,000,000_00 
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Tabla 5. Flujo de caja financiero de la Ccoperativa de Trabajo Asociado de Electricistas del Magdalena proyectado para el año 2003. 
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Tabla 4. Presupuesto de efectivo de la COOTRAELEMAG, proyectado para el año 2003. 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO (MILES} Enero Feb. Marzo Abril MaY0 Junio JUSO Agosto Sept. Octubre lioviernbre Diciembre 
Entradas: 8,600,000.03 6.M3.CCO.00 8,600,000.00 8,533,003.00 6,SXCc1.00 5.530.0S CO 8,600,003.00 8,6,0,030.00 8,6C0,000.00 8,600,000.00 1E00,000.00 8,603,000.00 
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0.03 Irr.pielcs (W%) 0.00 0_00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total de Pagos 20,333,583.33 3,111,583.33 3.111 1-1111 3,111,583.33 3,111,533.33 3,111,533.33 3,111,583.33 3,713,583.33 3,111,583.33 3,111,583.33 3,111,583.33 3,111,583.33 
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para el mes. 
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Costos Fijos $ Pesos 
Personal de Administración $ 1.500,000 
Energía Electrica $ 170,000 
Agua Alcantarlado $ 80,000 
Teléfono $ 150,000 
Impuestos 
Arriendo $ 500,000 00 
Depreciación $ 289,583 33 
Publicidad $ 172,003.00 
Costos Variables 
Capacitación $ 602,000.03 
Salarias Trabajadores 
Asociados 3,000,000 00 
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,
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Tabla 9 Flujo de cala financiero de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Electrstas del Magdalena proyectado para el año 2033. 
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4 CONCLUSIONES 
La Cooperativa de Trabajo Asociado de electricistas del Magdalena 
(COOTRAELEMAG), es una empresa dedicada a la "prestación de servicios, la 
administración de nómina, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de 
alta tensión, transformadores, industrial y domiciliario", y la cual se encuentra en 
un proceso de introducción al mercado y al cual le ha sido difícil penetrar por 
diversas circunstancias, como lo es inicialmente el desarrollo administrativo y 
fortalecimiento financiero, debido a su bajo nivel de asociados, así como a la falta 
de herramientas de trabajo, que le permitan al talento humano prestar un servicio 
óptimo, a los clientes actuales, situación esta que es aprovechada por la 
competencia logrando así aumentar su mercado. 
Asimismo, debido a la baja disponibilidad de capital de trabajo, la empresa no ha 
podido iniciar un adecuado despliegue y proyección comunitaria, lo cual permitiría 
un mayor acercamiento a la demanda de sus servicios. 
Es indispensable tener muy en cuenta, ante todo que una empresa sin un óptimo 
capital de trabajo es una empresa que muy difícilmente podrá penetrar y 
posicionarse en los mercados en el cual se desenvuelvan, ya que, sin éste es 
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imposible tener conocimiento de los mismos (oferta y demanda), así como el estar 
a la vanguardia del desarrollo tecnológico, lo que le resta aun más competitividad 
en el mercado. 
Entre tanto, además de lo anteriormente expuesto, la desmotivación de sus 
asociados, la cual es de fácil detección, hace mucho más difícil un armónico 
desarrollo organizacional de la cooperativa, lo cual no ha podido ser neutralizado 
por las directivas de la misma, lo que generaría en un futuro la deserción y retiro 
masivo de los asociados, y por ende se pondría en peligro la vida de la empresa. 
De lo anterior, se puede establecer que la empresa cooperativa es un ente al cual 
le hace falta planificar y organizarse mejor, demostrado en el estancamiento en el 
cual se encuentran. 
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5 RECOMENDACIONES 
Los autores de la presente investigación recomiendan a las directivas de la 
COOTRAELEMAG, lo siguiente: 
Adoptar el PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO diseñado para la 
cooperativa. 
Diseñar y adoptar el Reglamento: Interno de Trabajo, con el fin de 
propender por el normal desarrollo de las actividades de cada uno del 
talento humano y de sus asociados, reflejado en la máxima satisfacción de 
los clientes o usuarios, por los servicios recibidos. 
Aumentar el número de asociados, buscando de esta forma aumentar el 
capital de trabajo, a través de las cuotas mensuales de éstos. 
Propender por el desarrollo organizacional de la cooperativa, a través del 
desarrollo personal del talento humano y de sus asociados, estableciendo 
un ambiente y clima laboral de óptima calidad, fomentando en éstos el 
espíritu de cultura corporativa, así como brindarle acceso al conocimiento 
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del cooperativismo y solidarismo, a través de campañas de capacitación 
periódica a cada uno de éstos. 
Establecer como áreas esenciales para el desarrollo organizacional de la 
empresa cooperativa, la de Investigación y Desarrollo, así como el área de 
Marketing, los cuales brindarán a ésta un mayor acercamiento hacia el 
posicionamiento competitivo tanto tecnológica como comercialmente frente 
a la competencia, no solo en el ámbito local, sino también departamental y 
regionalmente. 
Adquirir a través del crédito los materiales y herramientas necesarias para 
la prestación de un excelente servicio y brindarle la máxima seguridad al 
asociado trabajador en el desarrollo de sus actividades. 
Promover un mayor y mejor ambiente y clima laboral, que permita crear 
confianza no solo al interior de la empresa cooperativa, sino también, en la 
comunidad, a través de diversas actividades de integración. 
Realizar diversas alianzas estratégicas no solo con empresas cooperativas, 
si no también del sector eléctrico, que le permita a COOTRAELEMAG 
proyectarse a otros mercados y crecer aun más tanto financiera como 
competitivamente ubicándose como una empresa cooperativa con solidez 
en sus servicios. 
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Anexo A. Formato de encuesta a los asociados de la Cooperativa de Trabajo 
Asociado de Electricistas del Magdalena "COOELEC". 
AUDITORÍA INTERNA 
1 ADMINISTRACIÓN 
1. ¿Usa la empresa conceptos de la administración estratégica? 
2. ¿Cuentan con reconocimiento y/o registro ante la Cámara de Comercio y la 
Superintendencia de Economía Solidaria? 
3. ¿Tienen diseñado? 
Manual de Funciones. 
Manual de Higiene y Seguridad Laboral. 
Reglamento Interno de Trabajo. 
Los Estatutos. 
Todos los anteriores. 
Ninguno de los anteriores 
4. ¿Son los objetivos y las metas de la empresa mensurables y debidamente 
comunicados? 
5. ¿Planifican con eficacia los directores de todos los niveles de la jerarquía? 
6. ¿Delegan los directores correctamente su autoridad? 
7. ¿Es la estructura de la cooperativa apropiada? 
8. ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del trabajo? 
9. ¿Es alto el ánimo de los empleados? 
10. ¿Es baja la rotación de empleados y el ausentismo? 
11. ¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la organización? 
2 MARKETING 
El portafolio de servicios que ofrece la cooperativa es: 
 
¿Están los mercados eficazmente segmentados? 
¿Está en buen posicionamiento la empresa frente a sus competidores? 
DEL-M, 4. ¿Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde a la empresa? 
.
11) 
¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos efectivos? 
¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para las ventas? 
¿Realiza la empresa investigaciones de mercado? 
-197-Fr A 
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¿Son buenos la calidad del producto y servicio al cliente? 
¿Tienen los productos y los servicios precios justos? 
¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad? 
¿Son efectivas la planificación y la presupuestación de marketing? 
¿Tienen el director de marketing de la empresa la experiencia y la capacitación 
adecuadas? 
3 FINANZAS 
¿Poseen un Presupuesto de Costos y Gastos Definido? 
¿Poseen un presupuesto de Efectivo Definido? 
Los Costos y Gastos por concepto de Gastos de Administración y venta son de 
¿En qué puntos indican los análisis de las razones financieras que la empresa es 
fuerte o débil en términos financieros? 
Los ingresos de la cooperativa por cuota de aporte son de 
Los ingresos de la cooperativa por venta de servicios es de 
¿Qué otros ingresos genera la cooperativa? 
¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? 
¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo/capital contable, el capital que 
necesita a largo plazo? 
¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? 
¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital? 
¿Son razonables las políticas para pagar dividendos? 
¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus asociados? 
¿Tienen experiencia las directivas de la cooperativa y están bien preparados en el 
aspecto financiero? 
PRODUCCIÓN 
¿Son confiables y razonables los proveedores de materias primas, piezas y 
subensamblajes? 
¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las 
oficinas? 
¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de inventarios? 
¿ Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de calidad? 
¿Están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los mercados? 
¿Cuenta la empresa con competencias tecnológicas? 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
¿Cuenta la empresa con instalaciones para I y D? ¿Son adecuadas? 
Si se usan empresas externas de I y D, ¿Tienen éstas costos efectivos? 
¿Está bien preparado el personal de I y D de la cooperativa? 
¿Están bien asignados los recursos para l y D? 
¿Son adecuados los sistemas de cómputo y de administración de información? 
¿Es eficaz la comunicación entre lyDy otras unidades de la empresa? 
¿Son tecnológicamente competitivos los productos presentes? 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADA 
¿Usan todas las directivas de la empresa el sistema de información para tomar 
decisiones? 
¿Existe en la empresa el puesto de director de información o director de sistemas de 
información? 
¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información? 
¿Contribuyen todos los directivos de las áreas funcionales de la empresa con 
aportaciones para el sistema de información? 
¿Existen claves eficaces para entrar en el sistema de información de la empresa? 
¿Conocen los estrategas de la empresa los sistemas de información de empresas 
rivales? 
¿Es fácil usar el sistema de información? 
¿Entienden todos los usuarios del sistema de información las ventajas competitivas 
que la información puede ofrecer a las empresas? 
¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema de 
cómputo y a los asociados? 
¿Se mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema de 
información de la empresa? 
RECURSOS HUMANOS 
¿Poseen los asociados y el R.H. conocimientos claros acerca de los servicios 
ofrecidos por la cooperativa? 
Los asociados se especializan en: 
¿Los miembros de la Junta Directiva y de los órganos de Vigilancia y Control poseen 
educación en Administración Cooperativa? 
¿Los asociados poseen claros conocimientos en cuanto a solidaridad y 
cooperativismo? 
¿Estaría la cooperativa dispuesta a brindar educación y/o capacitación cooperativa a 
sus miembros y asociados? 
¿Qué otros temas específicos se han tenido en cuenta para la ejecución de 
capacitaciones?  
¿Cómo es el Ambiente y Clima Laboral bajo el cual se prestan los servicios en la 
cooperativa? 
EXTENSIÓN 
¿Posee la cooperativa acuerdos o alianzas estratégicas con otras empresas, en 
especial del sector cooperativo? 
¿Cuáles?  
¿Tiene la cooperativa planes y/o programas de proyección comunitaria? 
¿Cuáles?  
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Anexo B. Auditoria Financiera — Razones Financieras 
Con frecuencia, la situación financiera es considerada la mejor medida aislada de 
la posición competitiva de la empresa y de su atractivo general para los 
inversionistas. Determinar las fuerzas y debilidades financieras de la organización 
resulta esencial para formular debidamente estrategias. La liquidez de una 
empresa, su apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad, aprovechamiento de 
activos, su flujo de efectivo y el capital contable pueden impedir que algunas 
estrategias sean alternativas factibles. Los factores financieros suelen alterar las 
estrategias existentes y cambiar los planes para su implantación. 
A continuación, se presenta un resumen de las razones financieras clave que 
nuestra cómo se calcula cada razón y qué mide cada razón. Sin embargo, no 
todas las razones son significativas para todas las empresas y organizaciones, 
con ellas se mide el resultado obtenido confrontando las metas planeadas, los 




Razón de pasivo a total de 
activo 





Total de capital de accionistas 
El porcentaje del total de 
fondos proporcionados por 
acreedores. 
El porcentaje del total de 
fondos proporcionados por 
acreedores y propietarios. 
Rotación de activo fijo 
Rotación total de activos 
Rotación total de cuentas 
por cobrar 






Ventas anuales a crédito 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar 
Total de ventas/365 días 
Resumen de las razones financieras clave 
Razón Cómo se Calcula Qué Mide 





Activo circulante menos inventario 
Pasivo circulante 
El grado en que una empresa 
puede cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo  
El grado en que una empresa 
puede cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo sin 
recurrir a la venta de sus 
inventarios. 
Razón de pasivo a largo 
plazo a capital contable Pasivo a largo plazo 
Total de capital de accionistas 
El balance entre el pasivo y 
el capital contable de la 
estructura del capital de la 
empresa largo plazo. 
  
Razón de número de 
veces-intereses utilidades Utilidad antes de intereses e impuestos 
Total de cargos por interés 
El grado en que pueden 
disminuir los ingresos antes 
de que la empresa sea 
incapaz de cumplir con los 
pagos anuales de intereses. 
RAZONES DE 
ACTIVIDAD  
Rotación de inventarios 
Ventas 
Inventario de producto terminado 
El hecho de que la empresa 
tenga exceso de mercancías 
en inventarios y el hecho de 
que una empresa esté 
vendiendo sus inventarios 
con lentitud, en comparación 
con el promedio de la 
industria. 
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La productividad de las 
ventas y el aprovechamiento 
de la planta y maquinaria.  
El hecho de que la empresa 
esté generando un volumen 
suficiente de negocios para la 
cantidad de activos invertidos.  
(En términos de porcentajes) 
El tiempo promedio que 
necesita la empresa para:t‘k 
cobrar las ventas a crédito.  
(en días) El tiempo promedio,\11  
que necesita la empresa para1.3 
cobrar las ventas a crédito. 
9, 
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Anexo C. Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial 
IDENTIFICACIÓN: NIT O C.C. 819.004.994-5 
ARP NÚMERO PATRONAL: 
LA EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ELECTRICISTAS DEL 
MAGDALENA "COOTRAELEMAG" 
CIUDAD: SANTA MARTA, D.T.C.H. DEPARTAMENTO: MAGDALENA 
DIRECCIÓN: CALLE 10 No. 5 — 47, Local 104 TELÉFONO: 4318494 
SUCURSALES O AGENCIA: SI ( ) NO ( ) NÚMERO: 
CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSISTE EN: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
LA ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN, TRANSFORMADORES, 
INDUSTRIAL Y DOMICILIARIO. 
Prescribe el presente Reglamento, contenido en los siguientes términos: 
Artículo 1°. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad 
con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 217, 220, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código 
Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 
1984, resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 0398 de 1991, 
decreto 1295 de 1994 y demás normas concordantes que con el fin se establezcan. 
Artículo 2°. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento 
del Comité Paritario, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. 
Artículo 3°. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de Salud 
Ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016 de 
1989, el cual contempla, como mínimo, los siguientes aspectos: 
a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 
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-presendia -tie -agentes y procetirrntentos nocivos; -cátocar y mantecrrer -á I tráb-kattor 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 
conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, Disconfort o accidente. 
Artículo 40
. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente por: 
Físicos: Ruidos, vibraciones, iluminación, Electricidad Alta y Baja Tensión, 
temperaturas anormales, humedad, ventilación. 
Químicos: Polvos, ácidos, humos, líquidos, vapores, gases, rocíos, neblina. 
Biológicos: Virus, Bacterias y Hongos. 
Psicosociales. 
Ergonómicos. 
PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo no se 
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce control en 
la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador de conformidad con lo estipulado en el 
Programa de Salud Ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 
Artículo 5°. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones 
legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la 
implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad 
industrial, que sean concordantes con el presente reglamento, y con el programa de salud 
ocupacional de la empresa. 
Artículo 6°. La empresa ha implantado un proceso de inducción al trabajador a las 
actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajador específico que vaya a 
realizar. 
Artículo 7°. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares visibles 
de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos contenidos se dan a 
conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 
Artículo 8°. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación impartida 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el tiempo que la empresa 
conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su 
aprobación, tales como actividades económicas, métodos de producción, instalaciones 
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas 
del reglamento o límite de su vigencia. 
Representante Legal, 
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